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UndersØkelsen omfatter hovedgrenene av Verdalsvassdraget og 
7 utvalgte vatn i nedbarfeltet. Rapporten bygger på hydrografiske 
dlinqer og analyser fra 13 stasjoner og faunaprwer fra 61 stasjoner 
fra elver og vatn. De fleste stasjoner ble besdkt 2 ganger. 
UndersØkelsen er utfart etter oppdrag fra MiljØverndepartementet 
som del av et starre prosjekt i vassdrag som er midlertidig vernet mot 
kraftutbygging fram til 1985. 
Berggrunnen i området består vesentlig av kambrosiluriske 
sedi1:ientbergarter . Vannkvaliteten var ensartet for s tersteparten av 
omradet. Karakteristiske verdier for sentrale parametre var pH 6.5-6.8, total 
hardhet 0.20-0.40 O ~ H ,  klxidinnhold 2-4 mg/l og elektrolyttisk ledning- 
sevne (Kl8) 15-20 uS/cm. Verdalselva som drenerer kalkrike marine av- 
leiringer, hadde atskillig h0yere elektrolyttinnhold. 
Planktonfaunaen var overalt dominert av typiske arter for 
klarvannssjqjer i Trondelag, og menqdene i de fleste lokaliteter kan 
betegnes som middels. 
~måkrepsfaunaen i gruntvannssonen var gjennomgaende artsrik. 
Totaltble 30 arter påvist, hvorav flere kan betegnes som sjeldne i lands- 
delen. 
Bunnfaunaen i elvene og i qrunntvannssonen i vatna indikerer 
gode produksjonsforhold og rikt biotoputvalq i ille grrnr.Fr av vassdraget. 
Et stort utvalg av bunndyrgrupper var reprmeintert og de fleste steder 
var individtettheten h0y. Det ble totalt registrert 26 dQgnfluearter 
og 17 steinfluearter. 
Kokevik, Jan Ivar og A m  Hag, Ihnwrsitetet i Ikro&heim, &t Kgl. Nopske 
Videnskabere SaLekab, &seet, ZooZoyisk &Zfng, ti-7000 R.anclhetni. 

FORORD 
S t o l t i n g e t  behandlet i a p r i l  1973 Verneglan fo r  vassdrag. Ved 
behandlingen bie vassbagene delt S f8lgcride gruppar: 
1. V a r i g  vernede vassdrag 
2. Vasetirag med vern f o r e l ~ p i g  f r a m  til 1983 
3 .  Vassdrag sam kan konirtajon~behandles 
For en 841 Vase&ag utsatte Surtingit bohandling# i p ~ v a n b  av necrmere 
forslag fra Regjeringen. Stortingat t& stilling til c b a a  vasdrag i 
novamhr l980 mg plaseerta dem i forannevnte q'ritppar. Far gruppe 2 b l e  
vernep-i&n rarlanget frmi til 1985. 
Det er forutsetningen a t  bA& v a n e v e r d i e n  og gt.bygqingsvardiene 
i vassdragene i gruppe 2 s k a l  utrmUes nantiere far U e t  t a m  s t i l l i n g  til 
verneripØrmklet. 
Mil j~verndrpartemaritet har d m t t  seg anavaret for b klarlegge 
falgende venielfifzreeaer: 
- Naturvitenskapelige interesser 
Mi l jØveandmprt~ente t  appnevnte 24. r b976 "Styrings- 
gruppen for det natutvltarukrpeligi underabkela=t i de 10-Brs 
vernede vaasdrag" til d s td  far arbeidimt med A klarlem naturv i tenskape l ige  
interaaber.  Styringagruppm bestdr av en rspxmssantant for h v e r t  av landets  
univermitet  a m t  an ropresentant f u  Norges ~ d b E l i k ~ k o l e ,  v i d e r e  
har Sperstad-utvalget  og MilJ~verndepartmmntet en representant hver i 
gruppen. 
D e m  rapport er avg i t t  ti3 WiljØviirndogartenrentet som e t  ledd 
i arbeidet niad 8. k l a r l e g g e  ds naturvitanakapeLige interesser. Rapporten 
e r  bqrenget  til & mfatte raestrering av nakumerdier  i tilknytning til 
10-Ara wrneda va~sdzag. Rqpparten d a t t e r  ingen vurdering av vernever- 
d iene ,  og heller ikkr, av den akada s m  mbtte o g p ~ a  . y s i  . . .  1l~#ta4ll kraft- 
utbygging. I _ 
En cr kjmnt d at noen kraftaalskaper h r  sikte på innen 1985 
å ha ferdig naknad u-ing av vas~drag innenfor gruppe 2 ,  f t i l f e l l e  
av a t  Stortinget & k u l l e  Wef fe  vedtak uni koni~sj&handLing for d i s sa  
vassdrag. 
Denne fapport tilfradstiller ikke da krav VaseCtragslovqivningen 
s t i l ler  til sWat ler  arp kxaftutbygging. Den kan derfar Ikke nyttes som 
selvstentiiq grunnlag far m e r i n g  av ~kader/ulemper ved kraftutbygging. 
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INNLEDNING 
Da feltundercrnkelsen som denne rapprteh byggtar p& ble u t f ~ ~  
i 1979, ble  verrieplan 11 INOU 1976:15) lagt til grum. Her m e e  ingen 
avgrenaing av farasUkt verneareal i vmsdrrget. &xztinpsRehandlingen 
i navauber L9M av Verneplan X1 rmaterte imidlertib i ak bare Skjækras 
d e l f e l t  ble vernet fi;m til 1985, B P ~  &jekt nr. 133 Dpna m/Sisjekra. 
V k t  mntæxinle fra ~erd~luvasedragct var Latdigbhan4lcrt da 
stortingsvedtakst b l e  fat tet .  Vi hm valgt 4 Lanui tara  deta fra al le  
unders@cte deler av wsmkaget Q &C uten tvil v i l  mm et: vikt ig  
referans-arinle fm vurdering av Skjekrau vaimauer&, e& vel som andre 
aktuelle vermeb-fektar i TrQlndo~rtgionen.  
Rapp0rt.m @K en tilstanhheuirriveIw av bydrografiske q 
ferskvannabialctgi&e fubiold i Va2dhhms~draget. D& fagligr data som her 
legges frra ril ommm med r&rultnt&r fr& ahdra regirtrmrl-r menere bl i  
brukt sara grunnlag Br an helhefxvuxdarlnQ av natnrvitmikapeligc vemei- 
verdier. . 
Unbers@kelsen ble  Lagt opp avvitenskapeligkansulentJan Tvar Koksvik 
e t ter  vedtatte retningslinjer far ragietminper i nxidiertldig vernede 
vassdrag. Pr~v~ltakFngs~oLaLtteter ble valgt ut p& qxunnlag av en befaring 
av vassdraget 5 1977 og o-pplysningcr fra en rekke kjantfolk i området. 
Feltarbeidet ble utfwt i periodene 18.6 -3.7 og 15.0-27.8 1979 
av cand. mag. Arne U n g  og cand. m g .  Roar Lund. I juni deltnk Koksvik 
under arbeidet i Skjækenmtnet og 6- dal  av Skjækerdnlen. 
Hau9 har utfart starparten av baarbeldslsen av dat innsamlede 
materiale under veiledning av K6Wik. Fagassiatent Terje Palen har arts-  
bestemt dmn- ag ateinfluelaxver. 
OmAdebasfrrimleeir og berkrivelsen av hydrografiske forhold 
er  utarbeidat av Haug, nem kapitlene mm a&andlsr ba biologiske forhold 
er skrevet av Koksvik. Xorlturfulim&ktig Klara Qye har utfart maskin- 
skriving og tegnearbeid. 
Arbeidet ble i s i n  helhet finmsiert av nllj@verndepartementet. 
B E S K R I V E L S E  A V  V A S S D R A G E T  
I 2 ~erdalsvassdragets nedslaqsfelt er 1464 km . Nederst i 
3 
I verdalselva er middelvannfwingen ca. 50 m /s (NOU 1979:9). Nedslags- 
eltet ligger nesten i sin helhet i Verdal kommune, med unntak av Skjæker- 
aw&det i nord som er delt mellom kommunene Snåsa og Steinkjer. 
Fig. 1 viser vassdragets utstrekning. Det grenser i .s@r mot 
Stj@rdalsvassdraget, i nord-vest mot Figgjavassdraget og Ognavassdraget, 
i nord mot vassdrag som drenerer til Snåsavatnet og i nordflst mot 
Gaunavassdraget. 
Geologisk tilharer nedslagsfeltet den nord~stlige delen av 
Trondheimsfeltet, også kalt for det Østlige synklinorium p.g.a. sine 
karakteristiske klinaler med strØkretning hovedsakelig SSV-NN@. Store 
I i. deler av landskapet i området preges av bergartenes strØkretning, og 
- 
E dreneringen fØlger for en stor del denne retningen. Dette gjelder blant 
annet de store elvene   elg åa og Skjækra og en rekke av de mindre sideelvene. 
Mesteparten av nedslagsfeltet består av kambrosiluriske berg- 
.* 
er og kaledonske intrusiver. Nord-Østlige del består imidlertid av 
- .  
, ,, ,;prekambriske bergarter (granittporfyr) . 
.-r::- , ,  a Et smalt kalksteinbelte strekker seg langs ser-ostsida av 
1 -  A 
T '  . I : ,  _ -  ;Helgdo fra Tromsdalen til Vollen. r " - -  I' 
Store deler av nedbØrfeltet er dekt av granskog, og hoveddalene 
k r  sterkt preget av jord- og skogbruk. 
Vassdraget er vidt forgrenet. Helgåa/Verdalselva regnes s m  
- '  bovedgren. Ellers omfatter vassdraget to starre sideelver, Skjækra og 
.!Inna og dessuten en del mindre bielver. 
Stråd~la/~elgåa/Verdalselva. Vassdragets hovedgren har sitt 
---------------------m------ 
Intspring i de svenske Skackerfjallen, ca. 1000 m 0.h. Her har straddla 
+in@ kilder. Etter drØye 20 km munner den ut i Veravatnet (360 m 0.h.) 
- 
.T' 
' .:(fig. 2). 
'L 
Fra Veravatnet (fig. 3 )  og fram til Storlunet (ca. 2 km), går 
I .  
'~icigåa med lav strØmhastighet og gjennom flere loner (fig. 4 ) .  I _ '  
Ned til Kroklonet (135 m 0.h.) går  elgå åa i fosser og stryk 
gjennom et trangt, ulendt terreng (fig. 5). 
Videre har  elgå åa et forholdsvis jevnt fall med unntak av 

I - - -  
I nedre deler av Helgådalen har elva gravd seg ned i mektige - . r  - 
I 7 marine avleiringer og dannet et terrasselignende landskap. Her finner v i L Z 1  
M . a .  Ildsagrenda, en erosjon som er enestående for norsk landskap (fig. 6). 
Iff.- . Ved Ulvilla får den navnet Verdalselva. Den siste strekningm 
fra Vuku (fig. 7)  flyter elva bred og rolig gjennom et flatt, kulturpb- 
v i rpa t  landskap med bebyggelse og jordbruk. 
- 
I dette omradet har elva dannet flere store grusorer som tar=- ' 
&i 
legges ved lav vannfØring (fig. 8) . 
- 
n I på Verdalsara er det en del industri. Her renner elva ut i i 
.- 4 
Troddheimsfjorden, ca. 42 km fra Veravatnet. h,-: 
w- Vatn oa elver som drenerer til ~elaåa. ~verråa har sitt u t s ~ r < i a  --. . 
i Skjækerfjella og munner ut Øverst i d elg åa ca. 4 km NV for Veravatnet. l 3-  - '.i, p- 
- Fra Nordre DrivsjØen renner Juldmla nordover og lgper sammen med 
.$!% 4 
 elga as ved Julnes. 
Skjækr- med utspring i Skjækervatnet (fig. 9) (440 m 0.h.) 
1 
'%renerer den nordlige delen av nedslagsfeltet. 
Den naturskjanne Skjækerdalen er ubebodd. Selve dalbunnen er 
F~rholdsvis vid og elva slynger seg med jevnt fall gjennom landskapet. r 
F* Den Øverste delen av dalen er dominert av myrområder og spredt 
f jelIbj@rkeskog (fig. 10) . Lenger ned i dalen tar etter hvert granskagun 
'Q over (fig. 11) , men også her finnes spredte myrområder. Ved Skjækerfoseen !-t d 
lØpar Skjækra sammen med Helqåa. 
Lenger nede i dalen kommer  alså åa fra nord og renner ut l 
ved Vollen. Denne bielva har også et tillØp fra HØysjØen (221 m 
Lenger vest ligger Kjesbuvatnet (147 m o.h.1 som er regulert ocjf. m 
amer magasin for Ulvilla kraftstasjon. 
Inndalen med Inna. Inna med sine sideelver 
-------------v---- 
. . .. 
drenerer den 
a 'ael'kv feltet. Inna har sitt utspring i Innsvatnet (415 m 0.h. ) (fig. 121. 
Ned mot Sul går Inna i små fosser og stryk gjennom et trangt dalfare. D e n  
har et fall på 170 m på den 7 km lange strekningen. FØlger en dalfaret 1.~3 
idere, er det fortsatt trangt, men elva har et jevnt 
w= fall. 
Like ovenfor Tverråas samlap med Inna vider dalen seg ut og 
'elvai g& bredere og roligere. 
Ned mot Verdalen, forbi Dillanfossen, har Inna et kraftig fall 
f i  ca. 120 m, inntil den igjen går roligere den siste kilometeren £Ør sam- 
I 
L rapet med Verdalselva på Vuku. 
Vatn og elvar m drenerer til Inna. 1 nedre del  av Innda len  
----L- .......................... 
f a l l e r  3 mLdbelatore bipl:-er at i rnnr. Ara Tmmr#Ialeh i ar-vest  kommer 
T r a n g a l a ,  fra sØr Tvarran, og fra KvernUalsn 5 @at renner Kverna ut i 
Inna vad Vuku, ca. 1.5 h fØr rnnri sml@p I&! vedalsa lva .  
Tre miadslrtara f j e l l v a t n  drmerer til tnanalsns a m e  deler. 
På n o r d r i d a  ligger S t o r b e l l l  ngen (@Q m o.h. f (IQ. 1 3 )  m e d  u t l ~ p  til 
I n n s v a t n e t .  Langei: vagt Ligger brivsf0ui 1557 m a.h.1 ( f i g .  1 4 ) .  
F r a  sØr hat Xxiiksjden ( 552  m o.h.1 (fig. 15) m i t t  utlep til Trina. 
Ilart beakrivelrie av vatria h m r  det ble tatt rn3ve.x 
----------------------ay-------------=----- 
Skpkarvatnet  ar det aWr8te vatnet: i vasmthaget med e t  areal 
- ------A- 
på c a .  7 . 1  b'. Vatnar er langarakt m& tii d d s  sterkt vindekqmnerte 
etsertaer m for Bet -te hestBr av mnd-/atmin q innslag av blokk og 
naken t  berg. 
Vatriet har ubetydalige innslag av hsbyere vmnvagctasjon. 
S t Ø r s t e  målte dyp ved pmvntakbnqone var 2 0  m ,  ellers er vatnet j e v n t  
o v e r  forholdwisi grunt. 
Omliggende hMmkap dO1Pinm.r~~ av @ng, epredt. f j e l l b j Ø r k e -  
skog med e n w t e  i n n j h g  av gran q fkcu. 
Berggrnnmn i nedalgsfeltet er h i n e r t  av gr&-evarte f y l i t t e r ,  
b i o t i t t e k i f e r  ag m m t i t t g n e i a .  
Vahat  har m brukbar beFtad av adfal lan Ørret av god k v a l i t e t .  
2 Verawaiuiet har et areal d ca. 6 . 4  h a  . V a t n e  er f o r h o l d s v i s  
--.L------. 
r u n d t  av forn med wkslari8m middelr vhbekspansrte strcllder små v i k e r .  
St randsonan domineres av rullaatain aQ qku~/sanb. Vahiet Ilar e d r e  grunne 
områder. S t 4 ~ 6 t *  d l t e  *ble wxi p r ~ t a k i n g e n  VW 25 m. 
m g i s ~ e l s b n e  er dmmfxmri av t i l b l a  tatt gsatiakbg m n d  innslag 
a v  f u r u  og bjØrk. Innimallcnn fiarier v5 ?hte  myrdrq og et £&tal l  g å r d s -  
bruk i vatnats middelbare nrrhet. 
Dat: ble r e g i s t r e r t  m i n i n a l e r  .Fcxak-ter iav hgykre vannvege tas jon .  
N e d s l a g s f e l t e t  ligger i i t  m d d r  med gr&grmn 1eirmkif .er &g rpatagråvakke. 
Vatnet  har en d m k s t  rdyebeetand, derautun noe drret og l a k e .  
2 
Innsvatnet med et areal på 3.9 km , har en langstrakt utforming. 
---------- 
Strandlinja veksler mellom små til store viker og rette strekninger. Stgirsfe 
d l t e  dyp ved prØvetakingen var 35 m. Stein/grus/sand med enkelte innsiag 
arr blokk dominerer i strandsonen. Vindeksponeringen er fra middels til 
m i n h a l .  Noe hØyere vannvegetasjon ble registrert i grunne, stille 
cuu-Ader. 
Nedslagsfeltet ligger i et område dominert av grågrann lesrckifer 
og metagråvakke. Omgivelsene har forholdsvis stor hellingsgrad og domineres 
av granskog medlyngbunn. Innimellom finnes områder med furuskog og fattigmyr. 
Noe kulturmark finnes i den sØr-Østlige del av vatnet, dessuten har vatnet 
en ut4redt hyttebebygqelse. 
Innsvatnet har en småvokst rayebestand. Ellers finnes både Ørret, 
lake og @rekyte. 
2 Storbellingen har et areal på ca. 1.7 km . Strandlinja er brutt 
------------- 
i store og små bukter og viker. Strandsonen er dominert av stein med innslag 
av blokk og svaberg. Vindeksponeringen er fra moderat til minimal. StØrste 
malte dyp ved prØvetakingen var 35 m. HØyere vannvegetasjon (elvesnelle, 
flaskestarr) finnes i små mengder i grunne viker. 
Nedslagsfeltet ligger i et område hvor grågronn leirskifer og 
inetaqråvakke dominerer. Omgivelsene har jevn tover svak helling fra strand- 
linja. Landskapet veksler mellom fattigmyr, glissen fjellbjØrkeskog og 
lyngheier. I sØrlige og nordlige del finnes partier med granskog. 
I vatnet finnes rØye, Ørret, lake og Ørekyte. 
L SØndre DrivsjØen har et areal på ca. 0.8 km . 
---b------------ 
Strandlinja veksler mellom store og små bukter og viker. Strand- 
sonen domineres av stein (delvis skifrig), blokk og nakent berg. Vindeks- 
pneringen er fra moderat til minimal. 
I vestlige basseng ble det målt et dyp på 35 m ved pravetakingen. 
I grunne, beskyttede viker var det en del hØyere vannvegetasjon. 
Vestlige basseng ligger i et serisittfyllitt-område, Østlige 
basseng i et område med grå kalkholdig metasandstein. 
Fra strandlinja har landskapet en svak helling og veksler mellom 
fattigmyr, fjellknauser og lyngheier. FjellbjØrkeskogen er spredt og 
forholdsvis glissen. 
Vatnet har en småvokst Ørretbestand. 
Figur 2. ~ t r å d ~ l a ,  like fØr innlop i Veravatnet ~ o t o :  A. Haug 
Figur 3 .  Veravatnet mot Sa. Foto: J.I. Koksvik 
Figur 4. Fra Veravatnet går Helgåa med lav stromhastighet 
og danner flere loner. Foto: J.I. Koksvik 
Figur 5. I Øvre del av b el gå dalen renner b elg åa gjennom 
et trangt, ulendt terreng. Foto: K. Bevanger 
Fig. 6. Ved RØsgrenda har Helgåa gravd seg dypt ned i marine avsetninger. 
Foto: J. I. Koksvik. 
Fig. 7. Verdalselva renner gjennom store jordbruksområder. 
Bildet er tatt ved Vuku. Foto: K. Bevanger. 
Figur 8. Karakteristisk grusØr fra Verdalselva 
Foto: A. Haug. 
P- P- P 
Figur 9. Skjækervatnet fra sarenden mot N0. Foto: J.I. Koksvik. 
Figur 10. Karakteristisk elvestrekning fra Skjækras Øverste d e l .  
Foto: A. Haug. 
Figur 11. Skjækras nedre d e l  fra Skjækerfossen. Foto: A. Haug. 
Figur 12. Innsvatnet. Foto: B. Sæther. 
Figur 13. Karakteristisk strandområde fra Storbellingen. Foto: A. Haug. 
Figur 14. Typisk strandområde fra Sandre DrivsjØen. Foto: A. Haug. 
- - -  
p - - .- - - ---- - 
Figur 15. KråksjØen mot sØr. Foto: A. Haug. 
Figur 16. Risvatnet. Foto: A. Haug. 
a Krdks2aen har et areal p& ca. i. l ka . Med unntak av en 
-v-- -- 
avsmalning mot s#remJen og ei. mrkart  vik i nardenden,eruettnet forholds- 
vis rundt av forn. Etrandlinja er brutt av en rekka &Her. Substratet 
i strandsonen er daminert av ste in/blnkk og nakent berg. 
Virdekspomrlngen ar fra d e r a t  til &ark. Hesteperten av vatnet 
har en dykde p& m e l i o r  10 og 20 ni. 
Det blB r e g i s t r a r t  minimrilt av M y e t e  v a n ~ t a e j m .  
~irbksjd)m ligg- i et mrada dmhinert av grh@nn leirskifer 
med lag av n~apr8va.kke. ??ra etrandlinja er landakapet svakt hellende, 
mere utflatende i vent og mrd. Det vek i l e t  m a l k m  myædrag, iyngheier, 
nakenfjell og epredt fjelhjdrkaakag. 
Vatnet h a r  en brrukbscr laqstand av $rret, noe d v a k a t  men av god 
kvalitet. 
R&sorE (fig. 161 er et .kagrtjern p8 ca. 0.16 kmz. Det orn- 
fatter Ot stØrre og et minetre bns&eng og otr&ndlhj+ne er stort sett rette. 
strandsonan ar meget 00 b8st.h m- av ator-stein og blokk, liten 
vindeksponerinq. Starste d l t e  dm v i d  prØrntakingen var 10 m. 
I nordenden og edrenden av vatnet finnes an &l h%yere vann- 
vegetasjon. 
Nedslagafeltet er damfriert &V grØnnsteln, på vest og Østsiden 
er landskapet svakt hellendi msd granskog og innslag &v furu og lauvtrær. 
I nord og serenden er lacldskapet forholdsvis flatt og åpent og domineres 
av fattigmyr med spredte fmtxrr. 
STASJONSBESKRIVELSE 
P i g . 1 7  og 18gir en oversikt over atasjonsnettet som ble opp- 
rettet i vassdraget. De vfkt igste  data om stasjonane er gjengitt i 
vedlegg 1 - 3 .  
De ankelte s t a a j m n e t  b l l g g m n h e t  er angitt ved UTM referanser 
fra NGO's kartverk, mrie M 711 i d l e s k a k k  l : 50 000. 
I alt  ble bet opprett& 61 staajoner, derav 19 elvastasjoner 
og 42 i vatna. bo fleste stasjonene ble heaØkt 1 2 perioder. 
pbelwstasjonene ble det tatt bunndyrpr@ver p i  alle stasjoner 
Figur 17. Oversikt owm 6- jonsnmttet ( A )  i eltrer og bekker. 
E 
Y 
hl- 
-= 
7 - 
w 
aJ 
og i tillegg hydrografiske ixnclers@kelser Q; 6 av disse. 
I vatna ble det tett bunndyrpraver 35 stasjoner. på 10 av disse 
  le det også tatt grabbpraver. Videre ble det opprettet en stasjon i 
hvert vatn for plankton- og hydrografiske undersr8kelser. Stasjonene for 
bunndyrunders@kelsena ble lagt slik at karakteristiske elve- og strand- 
strekninger ble representert i prØvetakingene. 
Eydroqrdiske d l i n g e r  ag analyser ble u t f a r t  på 6 elvestasjoner 
og i 7 vatn/tjern. PrØvwe ble  tatt i to tidsperloder, henholdsvis 
siste halvdel av juni q angust1979. 
Temperaturen i Vatna ble m a l t  med temrneter som var montert i 
vannhenteren. I rennende vatn ble temperaturen malt med hbndtermometer. 
Siktedyp og vamfarge ble og& malt ved pr@vetakingen, siktedyp 
mot hvit Secchiskive, og vannfargen bie bestemt m o t  skiva i et nivå til- 
svarende dat halve av siktedypet. 
blålinger av pH og ledningsevne ble utfart i felt. pH ble målt 
medFIelliqe kmparator og bramthymlblått s m  indikatorveske. 
Ledningsmenblemblt med et feltinstment av type Delta 
Scientific 1014. 
Vannprmvene ble nedfrosset og resterende dlinger utfart etter 
endt feltarbeide. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDT,o.-titrering. 
Alkalitet ble bestemt ved saltsyretitrering. Benyttet indikato- 
væske var BDH ' 4 , 5 ' .  
Kloridinnholdet ble bestemt ved ~Ølvnitrattitrering og kalsium- 
kromat som indikator. 
Resultater 
Hydrografiske data er gitt i tabell 1 og 2. 
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Tabell 2. Fysiske og kjemiske data rbf vatn# i ~erdi1wmmdrag-t 
Lokalitet H.0.h. Dato w U k .  C1 
m W % q,l .q. K sikte- Vann- m 18 dyp farge 
Skjekervatnet 440 21.6.79 i @ . Q  6.6 9.20 1.8 0.09 4 .O 20 8.5 Gr0nnlig-gul 
20 5.0 6.6 0.25 0.10 4.0 20 
veravatnet 
Storbellingen 
Sendre 
Drivs j0en 
Risvatnet Gullig-grenn 
(:ullis-brun 
Brun 
Temperatur 
---------- 
Temperaturvariasjonene innen vassdraget var forholdsvis små i 
-e undersØke1sesperiodene. 
I f0rste periode (18/6-4/71 15 temperaturen i overflatevatn 
mellom 8.0-11.5 OC. 
De hØyeste overflatetemperaturene ble målt i Innsvatnet og 
Sitorbellingen, hvor det også ble registrert sprangsjikt på henholdsvis 
8-9 m og 7-8 m. 
Temperaturene i Inna og Verdalselva ble målt til henholdsvis 
O 9.0 oq 9.5 C den 4.7. 
I Skjækervatnets tillØpselver Storbrenta og Skjelhreidelva samt 
o 
utlØpselva Skjækra lå temperaturen fra 13-14.2 C noe som skyldes en 
forbigående godværsperiode. 
I annen periode (14/8 - 27.8) varierte overflatetemperaturen 
O fra 11.6-13.7 C i vatna. Det ble registrert sprangsjikt i Storbellingen 
mellom 14 og 15 m, i DrivsjØen mellom 9 og 10 a og i Risvatnet mellom 
5.5 oq G; m. 
O 
De hØyeste elvetemperaturene ble målt i Inna (12.7 C ] ,  lavest 
i Strådala (9.4 OC) . 
s åling ene fra de undersØkte vatna vlser pH-verdier mellom 
6.5 og 6.8, hvilket må karakteriseres som svakt surt. 
I Risvatnet var imidlertid surhetsgraden noe starre, henholdsvis 
6.1 den 3.7.79 og 6.4 den 27.8.79, begge målinger fra 1 meters dyp. Det 
er en naturlig konsekvens av humuspåvirkning fra tilstØtende myr og 
granskogsområder. 
I elvestasjonene lå verdiene jevnt på 6.8, unntatt i Verdalselya 
hvor pH-verdien var 7.0 (målt 4.7 og 27.8). 
Verdiene i Verdalselva har sammenheng med h@yere kalkinnhold 
og bedre bufferkapasitet p.g.a marlne avleiringer som elva passerer. 
UndersØkelser i tilstØtende vassdrag viser en stor likhet med 
Verdalsvassdraget i pa-verdi. 
UndersØkelser i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980) 
viser variasjon fra 6.0 - 7.3 og Forra med sideelver fra 6.4 - 7.1 
(HaukebØ 1974). Tre elvemålinger fra Ognavassdraget viser en pH-verdi 
på 7.0 (Koksvik upub1.)- 
Total hardhet, kalsium- og magnesium hardhet 
------------------------------d------------- 
Med unntak av Verdalselva 15 verdiene for total hardhet mellom 
O 0,15 og 0.55 dH. Dette er lave verdier, men må likevel sies å ligge i 
et område som er vanlig for landsdelen. 
Totalhardheten er i £Ørste rekke et mål for kalsium- og magnesium- 
forbindelser i vatnet. Sammenligner vi med de geologiske forhold i ned- 
slagsfeltet, er det dominert av bergarter som inneholder lite kalk og 
magnesium. 
O 
I Verdalselva lå totalhardheten i overkant av 1 dH, en verdi 
som må betraktes som over middels etter norske forhold. 
Det må sees i sammenheng med de enorme marine avleiringene 
som elva passerer underveis. Den forholdsvis sterke kulturpåvirkning 
i nedre deler av elva kan også være en medvirkende årsak. 
Hydrografiske undersØkelser fra StjØrdalsvassdraget med 
 orr ra området viser stort sett tilsvarende hardhetsverdier, men med stØrre 
variasjonsintervall (Arnekleiv og Koksvik 1980, FIaukebØ 1974, 
Heggberget 1973) 
Alkaliteten er et mål for vatnets bufferkapasitet ved sure til- 
£Ørsler. Det er vesentlig karbonat og bikarbonat av kalsium og magnesium 
som gir denne syrebindingsevnen, og alkaliteten vil derfor normalt 
korrelere neil total hardhet. 
I Verdalselva var alkaliteten 0.34 meq, ellers var det lave verdier 
på samtlige stasjoner, fra 0.06 meq til 0.19 meq. 
I StjØrdalsvassdraget ligger verdiene for alkalitet litt hØyere 
enn i Verdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980, HaukebØ 1974). 
Elektrolyttisk ledningsevne 
m 
Ledningsevnen er et mål for ione-innholdet i vatnet, og det er 
i farste rekke ioner fra kalsium og magnesiumforbindelser som gir verdien 
i rent vatn. Falgelig vil ledningsevnen vanligvis være korrelert med 
både totalhardhet og alkalitet. 
I Verdalselva lå verdien på 42 - 45 vS/cm, Inna 28  - 30 11S/cm, 
ellers var verdiene lave i de resterende områder, fra 12-20 p~/cm. 
s åling er fra StjØrdalsvassdraget viser stØrre variasjon av 
ledningsevnen, men ligger gjennomsnittlig på samme nivå som i Verdals- 
vassdraget (Arnekleiv 1980, Haukebo 1974 og Heggberget 1973). 
I det tilgrensende ~gnavassdraget er det målt ledningsevne 
mellom 34 og 44 pS/cm på elvestasjoner (Koksvik upui>l.). 
Kloridinnhold 
------------- 
Klorid er en vanlig bestanddel i regn og sno, men mengden 
avhenger i stor grad av avstanden fra havet og den dominerende vind- 
retning for transport av nedbaren (Hutchinson 1957). 
Kloridinnholdet lå mellom 1.5 - 5.0 mg/l, verdier som må betraktes 
som normale sett i forhold til områdets beliggenhet. 
Siktedyp og vannfarge 
..................... 
Siktedypet varierte fra 3.5 - 8.5 m i de unders@kte vatna. 
Risvatnet er humuspåvirket, noe siktedypet (3.5 m) og vannfargen 
(brun/gullig-brun) indikerer. 
Veravatnet og Storbellingen synes også å være noe humuspåvirket. 
Vannfargen var gullig-brun i begge vatna, og siktedypet varierte fra 
3.5 - 5.0 m i Veravatnet og 5.0 - 8.0 m i Storbellingen. 
De Øvrige vatna lå i den gul/grØnne del av spektret og sikte- 
dypet varierte fra 4.5 - 8.5 m. 
Hydrografisk oppsummering 
......................... 
NedbØrsfeltet i Verdalsvassdraget er dominert av kalkfattiqe, 
tungt forvitrelige bergarter, noe også vannkvalitetene gjenspeiler. 
FØlger vi en grovinndeling av vatna etter graderingen eutrofe, 
oligotrofe og dystrofe, vil de fleste undersØkte vatn klart komme inn under 
kategorien oligotrofe. Risvatnet, Veravatnet og delvis Stor3cllingen 
viste imidlertid dystrofe trekk med hensyn til siktedyp og vannfarge. 
Elvestasjonene viser stort sett de samme hydrografiske forhold 
som vi har i vatna. 
1 Verdalselva derimot ligger verdiene for de enkelte parametre 
noe hØyere, som en fØlge av at elva drenerer store områder med marine 
avleiringer. 
De hydrografiske resultatene fra vassdraget viser en begrenset 
variasjon sammenlignet med Stj@rdalsvassdraget, hvor verdiene for de 
enkelte parametre varierte innenfor videre yttergrenser. 
Hydrografiske data fra 3 elvestasjoner i Ognavassdraget viser 
verdier som er litt hØyere enn tilsvarende fra Verdalsvassdraget. Det 
foreligger imidlertid forelapig for få opplysninqer fra dette vassdraget 
til en ytterligere sammenligning. 
PLANKTONKREPS 
Planktonstasjonene e r  i d e n t i s k e  med hydrograf iske s t a s j o n e r  
(se f i g .  1 8 ) .  Det b l e  i hver  prØveserie t a t t  3 p a r a l l e l l e  v e r t i k a l e  
hd-ekk f r a  bunn til o v e r f l a t e .  ~ å v e n . h a d d e  maskevidde 90 u ,  dybde 1 m 
oq Apning 29 cm i diameter .  
Tabel l  3 v i s e r  artssammensetning og i n d i v i d a n t a l l  i vannsØyler 
2 
under 1 m o v e r f l a t e .  Nomenklaturen f f l lger  F los sne r  (1972) f o r  cladocerene 
og I l l i e s  (1978) f o r  copepodene. Ar t e r  som va r  f å t a l l i g  r e p r e s e n t e r t  i 
p r Ø v . e n e b l e t o t a l t a l t ,  mens vanl ige  a r t e r  b l e  t a l t  i subsamples l i k  1/10 
av  prØven. Nauplier b l e  ikke  o p p t a l t .  
De dominerende a r t e n e  va r  CycZops s cu t i f e r ,  Bosmina Zongispina 
og HoZopediwn g i b b e m  i nes ten  a l l e  l o k a l i t e t e r .  T i d l i g e r e  undersekelser  
h a r  v i s t  a t  d i s s e  e r  de v i k t i g s t e  p lanktonar tene  i nær ings fa t t i ge  
( o l i g o t r o f e )  s jØer  i TrØndelags-området. 
S lek ten  Daphnia va r  r e p r e s e n t e r t  med t o  a r t e r  i området, 
D .  galeata og D .  Zongispina. Begge a r t e r  regnes som van l ige ,  men de  e r  
o f t e  h a r d t  nedbe i t e t  i va tn  med t e t t  bestand av rØye e l l e r  andre 
e f f e k t i v e  p lanktonspisere .  De t o  a r t e n e  b l e  ikke  funnet  sammen i noen 
av l o k a l i t e t e n e ,  og over  a l t  va r  forekomsten beskjeden. 
To Diaptomidae-arter b l e  p å v i s t  i området. Disse va r  
Accmthodiaptomus denticornis og Aretodiaptomus Zaticeps. Begge a r t e r  er 
t i d l i g e r e  p å v i s t  både i d e t  t i l g r ensende  St jØrda lsvassdrage t  (Arnekleiv 
og Koksvik 1980) og i SØrl ivassdrage t  litt lenger  nord i f y l k e t  ( N Ø s t  og 
Koksvik i n  p r e p . ) .  Artene e r  f o r g v r i g  k j e n t  f r a  en rekke andre l o k a l i t e t e r  
i TrØndelag. 
Bythotrephes Zongimanus og Heterocope sal iens  b l e  funnet  i 
f l e r e  va tn .  Begge a r t e n e  e r  s t o r e  former som e r  van l ig  u t b r e d t  i lands- 
de len ,  men de e r  s j e l d e n  s æ r l i g  t a l l r i k e .  
Leptodora k ind t i  b l e  kun p å v i s t  i Veravatnet .  Denne rovformen 
er vår  s t Ø r s t e  c l adoce ra r t .  Hunnene b l i r  opp til 18 mm lange.  Det e r  
t i d l i g e r e  bare g j o r t  sp red te  funn av a r t e n  i TrØndelag  råten 1973, 
Langeland 1974, Aagaard 1975, Jensen,  A. 1976, Kvikne 1977).  
De Øvrige a r t e n e  i t a b e l l  3 regnes som l i t t o r a l f o r m e r ,  dvs.  a r t e r  
som f Ø r s t  og f remst  ho lder  til på g run t  va tn  og g j e rne  e r  avhengige av 
bunnen. Som d e t  framgår av t a b e l l e n ,  b l e  de  også ba re  h e l t  sporadisk og 
f å t a l l i g  p å v i s t  i planktontrekkene f r a  de f r i e  vannmasser. 
W n  tatala individteetbetan (ent.all/n3) lA for a l l e  under- 
s a k t e  lokaliteter innenfar normal# - m e r  far aligotrafe Trdndelags- 
vatn. Risvmtnet, som er $t h m w ~ v i r k b t  sbgs t j t rn ,  hadde de hØyeste 
3 individantall pr. m , mms kallene for Sdndre DrlvsjØen lå noe lavere 
enn for de ardra vatna ved hegge prqivetidspunict~ 
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SNAKREPS I STRANDSONEN 
Det ble tatt praver au sroåkrepafaunaen i strandsonen i til- 
sammen 7 vatn i vassdraget. PrØvene b l e  tatt på 3-4 stasjoner i hvert 
vatn og fordelt slik at en har materiale fra begge undersØkelsesperioder. 
Hver prØm besto av 3 horisontale trekk d 5 m med planktonhåv 
(maskevidde 90 u ,  diameter 29 cm). Hhven b l e  kastet fra land og trukket 
en gang nær bunnen, en gang i overflaten og en gang i mellomsjikte-k. I 
tillegg ble det silt av krepsdyr fra burinprØver tatt med stanghåv 
(rotepr~ver) . 
Artssanmiensetning og mnqdeforhold e r g i t t  i tabell 4 
Nomenklaturen felger Illies (1978) for copepder og FlOssner (1972) for 
cladocerer. 
Totalt ble det registrert 30 sn&tepsarter (24 cladocerer og 
6 copepoder). Dette er minimumstall da noe av materialet kun er bestemt 
til slekt. Til sammenligning kan nevnes at det i det tilgrensende 
StjQrdalsvassdraget (Arrkakleiv og Koksvik 1980) ble pavist 28 arter 
(20 clad~cerer og 8 copepoder) og i S~r l ivassdraget  ( N Ø e t  og Koksvik in 
prep.) 29 arter (17 clsfkxerer og 12 copepoder). 
Dersom en ser verdale-, Stjgrdals- og SØrlivassdraget under ett, 
er det registrert Q2 småkrepsarter (28 cladocerer og 14 copepoder) i 
prØver fra gruntvannssonen. 19 av artene ( 1 3  cladocerer og 6 copepoder) 
er felles for de 3 vassdragene. De dominerende arter, både med hensyn 
til mengde og utbredelse, er gjennomgående de samme for hele området. 
En må ellers regne m& at et mtgirreant~ll artar enn påvist er felles for 
alle vassdragene. Arter med lav tetthet kommer bare tilfeldig med i prøve- 
program som ikke er mer mfattende enn ved disse widera@kelsene. 
Som enkeltlokaliteter betraktet, synes de undersØkte vatna i 
Verdalsvassdraget A ha et relativt rikt utvalg av smkeps i gruntvanns- 
sonen. Det ble funnet fra 13 til l8 arter F de enkelte vatn. Artsdomin- 
ansen varierer noe fra vatn til vatn. HoZopediwn g i b b e m ,  Bosmina 
Zongispina, A c r o p e r u a  e h g a t u s ,  PoZyphemus pedicu lus,  He terocope sa l iens 
og C y c Z o p s  scu t i fer  gAr icjen ~ c u i  de vanligste artene i nesten alle 
lokaliteter. De fleste av disse h6rar til plankbnsamfunnet. 
Flertallet av artene hadde uregelmecaig forekomst i prØvene 
og av mange ble det hare funnet et fåtall individer.  Liqnende fordelings- 
mØnster er kjent fra da fleste i~ndersakte omrader i landsdelen. på qrunn av 
effektive sprednings- og overlevelsesmkanismer har de fleste littorale 
småkreps svært vid utbxedelse, men ailjqiforholdene i v8re oligotrofe 
vannforekomster synes s j e l d e n  å l i g g e  til r e t t e  f o r  sameksistens av 
mange a r t e r  i s t o r t  a n t a l l .  
De f l e s t e  a r t e n e  som b l e  funnet  i Verdalsvassdraget  e r  ogsa 
k j e n t  f r a  en rekke andre l o k a l i t e t e r  i TrØndelag og må s i e s  å være 
van l ig  u t b r e d t  i landsdelen.  E t  f å t a l l  kan k a r a k t e r i s e r e s  som s j e ldne .  
D e t t e  g j e l d e r  den u tp rege te  bunnformen Latona s e t i f e ra  (SØndre DrivsjØen 
14.8.) som i TrØndelag t i d l i g e r e  kun e r  funnet  på H i t r a  (Jensen 1968) og 
i ~ b l s j q ) e n , K l ~ ~ b u  (Koksvik 19751, Canrptocercus r e c t i r o s t r i s  ( Innsva tne t  
og K r å k s j ~ e n ) ,  t i d l i g e r e  funnet  i M å l s j ~ e n  (Koksvik op. cit.) og Tyldvatn 
i St jØrda l  (Arnekleiv og Koksvik 1980) og AZoneZZa e x i p a  (R i sva tne t )  
t i d l i g e r e  bare  r e g i s t r e r t  på H i t r a  (Jensen op. c i t . )  og i M å i s j ~ e n  
(Koksvikop. c i t . ) .  Videre må Alona guttata ( Innsva tne t )  Peracantha 
truncata (R i sva tne t )  og Pseudochydorus gZobosus (S to rbe l l i ngen  og vera- 
v a t n e t )  b e t r a k t e s  som r e l a t i v t  s j e l d n e  a r t e r  i landsdelen.  
Tabell 4. Smdkreps registrert i strandsonen i vatna. 
x - 1-10 individer, 
xx - 10-100 " 
xxx - 100-1000 " 
xxxx - <l000 " i pr0ven. 
o - arten kun &vist i avsil fra rotepraver 
Cladocera 
Sida crystallina xx xxx o 
Latona setifera 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Daphnia galeata 
Sim0cephalus vetulus 
Bosmina longispina 
Ophryoxus gracilis 
Eurycercus lamellatus 
Camptocercus rectirostris 
Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
Alona guttata 
Alona ,af Einis 
Rhynchotalona Ealcata 
Alonella excisa 
Alonella exigua 
Alonella nana 
Peracantha truncata 
Chydorus piger 
Chydorus sphaericus 
Pseudochydorus globosus 
Polyphemus pediculus 
Bythotrephes longimanus 
Lokalitet 
Dato 
Stasjon 
XXX 
X X 
XX XXX O XXX X 
Skjækervatnet 
21/6 22/6 21/8 22/8 22/8 
I V I V V I  
XXXX XXX X XXX 
X 
XXX 
Veravatnet 
10/6 19/6 24/8 24/8 24/8 
11 VI I I1 I11 
XXX 
Innsvatnet 
26/6 26/6 26/6 18/8 
I I1 IV I 
XX XXX 
Copepoda 
Acanthodiaptomus denticornis 
Arctodiaptomus laticeps 
Heterocope saliens 
Calanoide cop. indet. XXX 
Macrocyclops albidus 
Cyclops scutifer 
XXX 
Megacyclops gigas/viridis 
Acanthocyclops sp. 
Cyclopoide cop. indet. XXX X XX X 
Totalt antall arter (min.tal1) 13 15 16 
tabell d forts. 
Lokalitet 
Data 
msjon 
Stofiellingen SØndre Drivsjqjen ' Krbksj@en a Risvatnet 
26/6 26/6 16/8 16/8 1 2/7 2/7 14/8 14/8 1 1/7 1/7 17/8 1718 17/0 i 3/7 3/7 2718 I I 
I11 IV I I11 I IV II 1111 I1 I11 I I1 I11 ( I1 IV 1111 
S~Cptla1UB Vetulus 
Iblimina longlspina 
C p h r y o x u s  gracilis 
hrycercus lamellatus 
Camptocercus rectirostris 
X X X X X  X  
o 
I Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
hinna gllttsta 
Alona affinis 
Rhynchotalona falcata 
Alonella exclsa 
Alonalla ruiqua 
Bionella nana 
k r a c m t h a  truncata 
Chydorss piger 
Chydoyus sphasricus 
P g e u B a C h m  globosus 
)omh+ru pdiculus 
m e 8 p i æ m  longimanus 
cripeppar 
Rcrnllodlaptanus denticornis 
I nrctodiapmmus laticeps I Uetarocope ealiens I CaianoiBe cap. indet. I *lacrocyclopa albidus 
X X X  X X  
X X  XXX 
O 
X X  X X X X  X X X  
XX X X X  
X  X X  
X X X  
X  XX XX X X  
Cpclopeide cop. in~let. xxx xx X X X  X  X  
lbtalt antall arter (min. tall) 14 16 l8 16 
BUNNDYR 
E l v q  f aunaen 
BunndyrprØver b l e  t a t t  på til.sammen 19 e lves tas joner .  D e  
f l e s t e  s tasjonene b l e  besØkt i begge prØvetakingsperiodene. 
PrØvene b l e  u t fØr t  ved R5-metoden, som b e s t å r  i å r o t e  i 
bunnsubstratet  i e t  avgrenset område i 5 min., s l i k  a t  lØst mater ia le  
og organismer b l i r  f a r t  med strØmmen og fanget  opp i en bunnhåv. Håven 
som b l e  beny t t e t  hadde kvadrat isk åpning med s i d e r  25 cm og maskevidden 
i duken var  503 p. 
Elvefaunaens sammensetning og i n d i v i d t a l l  i de enke l t e  prØver 
e r  g i t t  i vedlegg 4. 
Figur l9 v i s e r  gjennomsnit t l ige i n d i v i d t a l l  i prØvene f r a  
hovedgrenene av  vassdraget.  RoteprØver g i r  ikke d i r e k t e  k v a n t i t a t i v e  da ta ,  
men ved a t  maten prØvetakingen b l i r  u t f e r t  pb e r  s t andard i se r t ,  v i l  de g i  
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Verdals- 
I nna Skjækra elva  elgå åa 
Periode I 
18.6.-4.7. 
O Periode i1 21.8.-27.8. 
Fig. 19. Gjennomsnittlige i n d i v i d t a l l  i R5-prØver f r a  elvene i 
Verdalsvassdraget.  
et bilde av relative bunndyrtettheter. Inna hadde de storste bunndyr- 
mengder i begge prØvetakingsperioder. Sammenlignet med andre nærliggende 
vassdrag er tallene for Inna også hØye. I Stjardalsvassdraget (Arnekleiv 
ag Koksvik 1980) var det bare Tylda som hadde en stØrre gjennomsnitts- 
mengde og ingen av de undersakte elvene i S@rlivassdraget (NØst og Koksvik 
in prep.) kom så hØyt. Det var dØgn- og steinfluelarvene som hadde 
spesielt hØye individtall i Inna. Begge grupper er attraktive næringsdyr 
for fisk. 
-a De Øvrige hovedgrenene hadde individantall som er sammenlign- . -  
bare med hovedgrenene av StjØrdalsvassdraget (unntatt Tylda) og de ligger 
- .  ' litt hØyere enn de fleste grenene av SØrlivassdraget. 
Med unntak av Skjækra var bunndyrtettheten atskillig stØrre 
i farste unders~kelsesperiode (18.6.-4.7.) enn i andre (21.8.-27.8.). 
Spesielt stor var denne forskjellen for ~elgåa. Figur 20 viser hvordan 
l .  faunaen var fordelt på grupper i hovedgrenene. For Helgåas vedkommende 
var det dØgnflue- og knottlarver som utgjorde hovedtyngden av faunaen i ! 'r L juni og som i august var sterkt redusert i antall. DØgnfluelarvene besto 
" 
vesentlig av Baetis rhodani, som i mellomtiden etter all sannsynlighet 
hadde hatt flygeperiode. Det samme gjelder antakelig knottlarvene som 
ar jevnt tallrikei juni, men som manglet nesten fullstendig i august. 
Som det går fram av figur 20 var det en del forskjeller med 
ensyn til hvilke grupper som dominerte i de enkelte grener. Det beskjedne 
praveantallet og tilfeldige valg av biotoper gjØr at det er vanskelig A 
vurdere disse resultatene. DØgnfluelarvene var regelmessig og tallrikt 
representert på de aller fleste lokaliteter (se vedlegg 4) og var totalt 
sett individrikeste bunndyrgruppe. også steinfluelarvene hadde regelmessig 
forekomst og var totalt nest tallrikeste gruppe. Vannmidd, vårfluelarvex, 
knottlarver og fjærmygglarver hadde mer variabel forekomst og kunne være 
tallrike i enkelte lokaliteter. De dvrige gruppene var nesten overalt 
fAtallig representert. 
Alle grupper som var forventet å finne i rennende vatn i 
mrådet, var representert i materialet (vedlegg 4). 
Ved siden av de nevnte hovedgrener ble det tatt et fåtall praver 
i Stor-Brenta og Skjelbreidelva (innlØpselver til Skjækervatnet) samt i 
StrAd~la (innlØpselv til Veravatnet). Resultatene er gitt i vedlegg 4. 
De fleste bunndyrgruppene var også representert i disse lokalitetene. Det 
'Y totale individantallet var lavere enn på de fleste stasjoner i hovedqrenene. 
Materialet er imidlertid for lite til å sammenligne disse elvene med 
verdalselva 
august C! N - = 102 
august 
N = 57 O -
Inna 
august 
FJ = 240 
Skjækra 
m 2:i147 
august 
= 223 
Fiq. 20. Elvefaunaens saninensetning i fomkjellige granar  av Verdalavasadraget. 
stolpene viser gjemomenittlig antal l  individer i RS-pmvene. 
Bunnfaunaen l vatna 
Gruntvannssonen 
I gruntvannssonen i: vatna b l e  d e t  t a t t  tilsammen 65 bunndyr- 
prØver f o r d e l t  på 35 s t a s joner .  Prøvene b l e  t a t t  med bunnhåv e t t e r  samme 
metode ( ~ 5 1  sum Beskrevet under a v s n i t t e t  om elvefaunaen. 
Resultatene f r a  enkeltpravene og t o t a l t  f o r  de enke l t e  vatn e r  
g l t t  i vedlegg 5. Tabel l  5 g i r  en oves ik t  over de dyregrupper som var 
t r l s t e d e  i prØvene og hvorvidt  de v a r  r e p r e s e n t e r t  i' den enke l t e  l o k a l i t e t .  
Dersom en s e r  vatna under e t t ,  var  a l l e  gruppene som en kan forvente å 
f lnne  2 upåvi'rkete skogs- og f j e l l v a t n  I TrØndelag r e p r e s e n t e r t  i mate r i a l e t .  
Vatna ski'lte seg r e l a t i w t  l f t e  f r a  hverandre med hensyn til u tva lg  a v  grupper, 
s l f k  a t  de f l e s t e  må s f e s  å ha en a l l s i ld ig  sammensatt fauna i gruntvanns- 
sonen. R l m a t n e t  e r  den enes te  l o k a l l t e t  som s k i l l e r  seg  u t  ved å mangle 
f l e r e  s e n t r a l e  grupper. De noe spes2el le  forhold her  v i l  b l i  kommentert 
nedenfor. 
F f g U  21 v2se.r gjennomsnit t l ig a n t a l l  i nd lv ide r  2 R5-prØvene 
f r a  vatna. For de f l e s t e  vatna l å  3ndIvIdanta l le t  m e l l o m  100 og 200 
lndiviixler i' sn i ' t t  pr .  prove. Dette  g j e l d e r  Storbel l lngen,  Sondre DrfvsjØen, 
Innsvatnet,  K r å k s j ~ e n  og Skjækervatnet. De noe hØyere t a l l  f r a  Veravatnet 
skyldes vesentli'g e t  usedvanlig s t o r t  a n t a l l  dØgnfluelarver på en enke l t  
s t a s jon  ved begge prØvetaki'ngsti'dspunkt. Ser  en b o r t  f r a  d i s s e  t o  provene, 
v f l  gjennomsnittet f o r  Veravatnet ' l igge temmelig nært Innsvatnet .  For d e t  
enkelte  vatn var d e t  svært  cm5 f o r s k j e l l e r  i gjennornsnlttsverdien f r a  juni/- 
jul2 og august.  
Sammenlignet med t3lsvarende undersokelser i andre vassdrag i 
TrØndelag og Nordland, synes de ovennevnte vatna å ha s tØrre  i n d l v l d t e t t h e t  
enn de f l e s t e  undersØkte l o k a l i t e t e r  i S'tjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og 
Koksvi% 19801 og SØrllvassdraget ( N Ø s t  og Koksvlk i n  p rep l ;  d e t  samme gje ldef  
vefsnavassdraget (Koksv2k 1976j, og i Sahtf je l lområdet  v a r  d e t  bare 2 av  
17 relat i 'vt  godt underscbkte vatn som hadde gjennomsnilttllge bunndyrmengder 
av same stØrrelsesorden som nevnte vatn i Verdalsvassdraget (Koksvik 1979).. 
Rlcvatnet  s k i l l e r  seg  i f i g u r  2 1  s t e r k t  u t  f r a  de andre l o k a l i t e t e n e  
ved a ha mye lavere  gjennomsn2ttstal l .  Noe a v  forklaringen ph d e t t e  l i g g e r  
nok f a t  va tne t  hadde l i t e  egnet  strandsone f o r  R5-prØver ( o f t e  smal 
ITttoralsone med s t o r s t e i n  og blokk e l l e r  10s slambunn], men faunasamme* 
setningen bærer også preg av  a t  l o k a l i t e t e n ,  somermer å b e t r a k t e  som e t  
% - m .  
'I' 
- - 
myrk jern, har en fattigarm ktrandaonefaunei enn 64 qbvrige lokalitetene. 
Cmer stolpna i figur 21 er individfordelingen innen de 
v i k t i g s t e  dyregruppenta bugitt i proiant. D @ g d l n e h a r i b  g& oftest igjen 
som vikt igste  mm, mene steinfluel-, ffzauygglarvax, v&rfluelarver 
har svært ofte V i a t  seq vrxe tallrikeske grttppa ilokaliteter som naturl ig  
er over middels w f n g s r i k r .  m andre m t e  g-e herer ogsd normalt 
med til de viktlgatm. 
.l 
Tabell 5. Rdgreeentexte dyrmupper l rotepraver (R51 fra gruntvannssonen 
R e m f  
FbbØrs tamark 
Igler 
Marflo 
wgnflwiurmr 
Steinfluelarver 
0yen.s t ikker larver 
Buksvmmere 
vannbiller l. et ad. 
Mudderflushrver 
 arf fluelarver 
S t a n k e i b c i n h r  
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GrabbprØver 
Det ble tatt grabbprØver på en stasjon i hvert vatn, unntatt i 
Skjækervatnet, Veravatnet og Innsvatnet, hvor det ble tatt grabbprØver 
på to stasjoner i fØrste prgvetakingsperiode. 
3 
På hver stasjon ble det tatt 5 klipp (0.1 m ) med van Veen 
grabb på henholdsvis 3, 5, 7,  10 og i de fleste vatn 20 m dyp. 
Tabell 6 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder. De opp- 
2 
gitte vektene (mg/m ) er våtvekter, etter 1 min. tarking på filterpapir. 
GrabbprØvene indikerer at samtlige under6Økte vatn hadde svært 
små bunndyrmengder p& dyp ~nellom 3 og 20 m. Bare rent unntaksvis ble det 
2 på enkelte dyp registrert over 500- mg/m . PA en rekke lokaliteter 
2 ble det registrert mindre enn 100 mg/m , som må betegnes som ekstremt små 
verdier. Den store kontrasten mellom den individrike gruntvannssonen og 
de uvanlig beskjedne bunndyrmenqdene på dypere vatn er vanskelig å for- 
klare. De synes ikke å skyldes spesielle metodiske svakheter som feil 
ved bunnhenteren eller lignende, og personene som tok prØvene var erfarne. 
Enkelte undersØkte vatn i Stj~rdalsvassdraget (~rnekleiv og 
Koksvik 1980), og S~rlivassdraget (NØst og Koksvik in. prep.) hadde også 
overraskende små bunndyrmengder i grabbprøvene, men gjennomgående ligger 
de atskillig over det som ble funnet for vatna som behandles her. 
Unkervatn, som er et sammenlignbart skogsvatn i Vefsnavassdraget, hadde 
langt stØrre bunndyrmengder (Koksvik 1976). Det samme gjelder også vatna 
i Saltfjell-/svartisområdet, med unntak av de sterkt brepåvirkete vatna 
(Koksvik 1979). For 13 oligotrofe fnnsjØer i SØr-Norge fant Bkland (1963) 
2 
en middelverdi på 3600 mg/m . 
Tabell 6. Bunndyrmengder (mg/mL) i vatna. Antall individer/mL i parentes. PrØvene er tatt med van Veen grabb 
DYP 3 m 5 m 7 m 10 m 20 m 
St:-? Skjekervatnet 21 
Fåborstemark 30(10) 90(30) 
Marflo 280 (10 
DØgnfluelarver 10 (10) 10 (10) 
20 (10) 
50(30) 280(140) 40 (30) 50 (20) i. I . F~E~!?Y~~~?E!?F .................................................................................................. 2 110 330 90 d~?t?it-l!?9!?-? --------------------------------- 170 .............................................................. 
7 
1 i Ertemuslinger 
, Fåborstemark 
." 'vannmidd 
I '1 Fjermygglarver 40(10) 
Sviknottlarver 20 (10) 
20 (20) To!lnselar!!er ------------------------------------------------------------------------------------------------r-- 
Totalt (mg/mL) 130 210 100 110 
................................................................................................................ 
I. St2-Y; Skjækervatnet 22.8.-79 Vannmidd 10 (10 10 (20) lO(20) 
Veravatnet 19.6.-79 
- .  
0 Fåborstemark 130(40) 30 (10) 20 (30) 
' i C  . 
7 1 G Vannmidd 10 (10) 
. - Fjærmygglarver 10 (10) lO(10) 200 (70) 
I . <  I : Sviknottlarver 10 (10) 
................................................................................................................. 
2 
;r I 'Totalt (mq/m 1 260 130 4 O 3 O 210 
--------- ....................................................................................................... 
FåbØrstemark 
Vannniidd 
, DØgnf luelarver 
P- . Fj~rmygglarver 
Sviknottlarver 30 (30) 
__---_------_---------------------------T------------------------------------------------------------------------ 
410 1 O 3 O 30 1 O - j ~o4o~-!mdmfl--------------------------------------------------------------------------------------------------- L., st. I1 Veravatnet 23.8.-79 
20(10) 130(40) 60(20) I ' Fåbarstemark 
Vårfluelarver b: ~jmygglarver 
. . 
10 (10) 
J CY?knottior!er ................................................................................................... 
2 
,L. J Totalt (mq/m ) 80 130 60 530 2 O 
....................................................................................................... 
4 r'' ,St. I1 ------ Innsvatnet 26.6. - 27.6.-79 
Ertemuslinger 100 (10) 
IFåb~rstemark 230(120) 50 (10) 50 (10) 
1 -  steinflueiarver 20 (10) 
I I Fjarmygglarver 30 (10) 90 (30) 10 (10) 
10 (10) L' s!L5!otsi?E!eF ................................................................................................... 
2 270 160 100 60 1 O b ~orolr-lm~!m-l--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
t a b e l l  6 f o r t i .  
St:-!I 
Fåbwstemark 
Vannmidd 
Fiennyss-~ -----_----- 2!1%L- ----- *9PfieF,- -2O(XIL----_-_---------------------------- IO(IOI 40 (60) 
T o t a l t  (q/ai  ) 30 Sl 20 30 50 
--------- -------*----------------------------e-*bIY-Yi-----i----------------- 
":-_I atarIY.li+ne6fl 16 "8.-79 
Fåb~rs temark  l Q { l D l  
Mudderfluelarvat 170 (10) 
209(W) FL~EY~&!EY 'L  - iQf!E?L ~ ( 2 0 ) o ~ ~ ~ ~ o ~ o o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  120 (106) --------------L 40(40) 
2 T!?!???-l!s!!!-!---- 2!? --___------------- 1430 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 110 - 40 
WRUU 27.8.-W 
~ å b a r s t e i ~ r k  3Ild ( l 0 1  bba 80) 60110) 
F l E f m Y B d E Y y  -,,-__---- ??LELLLLLLElF) . . . 2oLeL mt%o) - -l-------------------- - 
T o t a l t  ( ~ / m  470 W €a 160 
Artssammensetning 
DØgn- og steinfluelarver, som oftest var de to tallrikeste 
,gpuppene i bunnfaunaen, er artsbestemt og vil bli kommentert nedenfor. 
Artsutvalget innen disse sentrale gruppene gir informasjon om 
r- 
- - :biotoputvalg og næringsnisjer i vassdragene, og med tanke på gruppenes 
I '  
rolle som næringsdyr for fisk er det av stor betydning å ha kjennskap til 
artsstrukturen. Som næring for bunndyrspisende fisk er de fleste artene 
:mest tilgjengelige like fØr og under klekking til. flygende insekter. 
;Flygetiden varierer fra art til art. Et stort artsutvalg gir således et: 
kontinuerlig næringstilbud for fisk. 
Tabell 7 og 8 viser artsutvalget i henholdsvis elver og vatn og 
individfordeling i prosent for alle lokaliteter sett under ett. Resultatene 
fra de enkelte prØver finnes i vedlegg 6. 'rotalt ble det registrert 
26 Mgnfluearter i vassdraget. Dette er et minimumstall da noe matexiale 
kun ar bestemt til slektoq enkelte kritiske Baatis-arter er slått sammen. 
(B. fusaatus/scambus og B. uernus/subaZpinus). i0 av artene var 
felles for elver og vatn, mens 8 arter kun ble funnet i elvene og 8 kun 
i vatna. 
Til sammenligning ble det i StjØrdalsvassdraget med Forra totalt 
pavist 29 dagnfluearter (Arnekleiv og Koksvik 1980, HaukebØ 1980), 
Sdrlivassdraget (NØst og Koksvik in prep.) 22 arter og i Veisnavassdrageit 
31 arter (Koksvik 1976, 1979b, HaukebØ upubl.). Samtlige av artene $m 
bLe funnet i Verdalsvassdraget er tidligere påvist i StjØrdalsvassdraget, 
som i tillegg hadde EphemereZZa i gn i t a ,  Tphemera danica og Caenis hoparia. 
I Vefsnavassdraget ble Paralepl-oph2,ebici: c inctu ,  EphemerslZa ign i lu ,  
Buutis lapponicus og B. d ig i  ta tus  (HaukebØ pers. medd. , Ephemera dunica 
og Caenis horaria registrert i tillegg til artene fra Verdalsvassdraet, 
mens ProcZoeon bifidwrr manglet. Forskjellene i artsinventar mellom 
d i s s e  vassdragene er sa liten at den meget godt kan skyldes tilfeldiq- 
heter ved innsamlingen. 
Blant de 22 artene som ble registrert i S~rlivassdraqet ble 
20 ogsh funnet i Verdalsvassdraget, Baetis Zapponicus og ParaleptophZebin 
cincta ble bare funnet i Spirlivassdraget mens ~erdalsvassdraget hadde 
6 arter som ikke b h  funnet i S9rlivassdraget. 
Tabell 7. DØgnfluelarvenes forekomst og artsfordeling i 
elvene i Verdalsvassdraget sett under ett 
Tot. antall % andel 
individer 
Ameletus inopinatus 84 3 
Siphlonurus sp . 
Siphlonurus lacustris 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis macani 
Baetis muticus 
Baetis niger 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Proclo9on bifidum 
Heptagenia cp. 
Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensis 
Heptagenia sulphurea 
Metretopus borealis 
Leptophlebia sp. 
Paraleptophlevia strandii 
Ephemerella aurivillii 
Ephemerella mucronata 17 <l 
DBgnfluelarver totalt 
Antall arter 
Antall stasjoner 
Antall prØver 3 4 
Tabell 8. DØgnfluenes forekomst og artsfordeling i vatna i 
Verdalsvassdraget sett under ett 
I .  
Tot. antall % andel 
individer 
Ameletus inopinatus 455 10 
Parameletus chelifer 7 4 2 
Siphlonurus sp . 1305 2 8 
Siphlonurus aestivalis 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonurus linnaeanus 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Cloeon simile 
Heptagenia sp . 
Heptagenia dalecarlica 
Reptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensis 
Arthroplea congener 
Metretopus cp. 
Metretopus borealis 
Leptophlebia cp. 
Leptophlebia marginata 
Leptophlebia vespertina 
Paraleptophlebia sp. 
Ephemerella aurivillii 
Ephemera sp. 
Ephemera vulgata 
~. ~ , . - . - . - .  - -- ~ - ~ ~ 
DØgnfluelarver totalt 4591  
Antall arter min. 19 
Antall vatn 7 
Antall stasjoner 3 5 
Antall pr4ver 6 3 
Ser en hele oair&t fra Sl;jgw4slsvassdragmt til Vefsna under 
e t t ,  er rninimrtm 32, og muå ogpdsdiug avdet nevnte Baetis-lcmplekset 
kanskje  34 duqnfluclarter repreamtert. Det e r  sannsynlig a t  s i  godt  som 
a l l e  forekamwrinnenforrwdslagsfeltot til samtlige av de s t o r e  vass- 
a 
dragene stm er underebkt. Ganske inange! av artene synes d m e  f å t a l l i g e  
i d l e  L o k a i d t e e r  ogJullar de har spwielle biatcqkrav o m  gjdr a t  d e t  
kan b l i  noe tUfela ig  hvorvidt eu ccrt kwmier nwd i pravene fra e t  bestemt 
s t e d .  
I Norge el &t -talt rPgis-t 43 dcdgnflueartar (Dahlby 1973).  
Dersom an sex p& forekcamten og attsaamtanmetmingen a v  dØgn- 
f l u e l a r v e r  i de enkelte grener av verQalsvassdraget  ( t a b e l l  9 1 , v a r i e r t e  
a r t s a n t a l l e t  meUm 8 og 15 for elvene og det g j snnmskn i t t l i ge  ind iv id-  
t a l l e t  pr. pmve m e l h m  29 og 191. m or vatna, med unntak av Ri sva tne t ,  
var  tilsvare^ verdier 6-13 arter cq 33-174 1nfHviikr. I Ri sva tne t  va r  
d$qnfluefsunaen aparsm. 5 art?& ble r e g i s t r e r t  og gjjennmhsnittlig 
d i v i d a n t a l l  pr.  pr~ue  vox bare 0 .  
f elvene ble f lest  arter funnet  i Skjækra (15 artar). 
Heptagenia 6uZphur@&, som h e r  utgjorde h e l e  129 a v  meterialot, ble ikke  
funnet  noe annet  st&d i vamckaget. I Sk je lb re ide lva ,  oom er innlØpselv 
til 3kjakervatnat, ble Hapt6gsinzi.z f U m g r i 6 e . a  funnet som e n e s t e  s t e d  i 
rennende vatn. Dette bringer a r t s a n t a l l o t  opp i L6 far ak jakarvassdrage t  
(elvernatefiale) (vd legg  6 )  . 
Inna hsdde 14 arter og i snitt stqrrat individtef thet  (191 ind. /  
macuni ble kun &vist her. 
Vardals@lv& hrCkSe 11 a r t a r .  Prc3cza&m bimiwn b l 6  kun funnet  
h e r .  De 10 &&e artene w cqah i materialet fra Skjiakra ug Inna. 
I n d i v i d t e t t h e t e n  var Lav i Verdalaalva (29 ind./gr#ve). 
~algba hadde fsrxest arter (B) blant elvene, ipan i n d i v i d t e t t h e t e n  
syn te s  d varre noe starre her erm i bhk Verdaltaelva og Skjekra. 
Slekten B a g t e  -mrta overalt i e l ~ t e r i a l e t .  Baat i s -a r tene  
u tg jo rde  mellom 35 og 77% av det tolale individantall. Med unntak av 
ve rda l se lva  var B. ~ h d K n i  el lCid t a l l r i k a s t e  a r t .  Andre r e l a t i v t  t a l l -  
r i k e  arter med j a m  furakoast i elvane vaf EphmUFt?ZZa m.fuilEii, 
AmeZstus inopiizlrtrrs (juni) og Haptaggnia dazswrliw. 8. j'aemer~eis, 
som er r n a  bundet til s t i l l e s t A a n d e  vatn, kunna vere tallrik p& e n k e l t e  
stasjoner i alvene. Artsdonimmeen i elvene var l r b r e  trekk l i k  
S tj@rCIalsvaasdragnt. 

Blant vatna var det Innsvatnet og Vetavatnet som hadde flest 
arter, henholdsvis 13 og 12. Ver.?.vatMt hadde atskillig høyere individ- 
tetthet enn de andre vatna. Gjennomanittatallet var her 174 ind./pr~ve, 
mens det forØvrig lå mellom 33 og 73 ind./pr@ve (unntatt Risvatnet som 
allerede er omtalt. SiphZonurus Zinnaeanus ble kun registrert i veravatnet 
og Ephemera vulguta kun i Innsvatnet. 
Storbellingen og SØndre Drivsjulen hadde hver 10 arter (de fleste 
felles for begge vatn) og svært lite individtetthet (henholdsvis 64 og 73 
ind. /prave) . 
1 Skjækervatnet ble det registrert 9 arter og 64 ind./pr~ve i 
gjennomsnitt, og i Kråksj~en 8 arter og 33 ind./prfive. 
Totalt ble det i Skjækervassdraget, som etter stortingsvedtaket 
hØsten 1980 er det aktuelle vernefelt i området, registrert 18 av de 26 
artene som ble funnet i Verdalsvassdraget, og individtettheten kan både i 
Skjækra og Skjækervatnet betegnes som middels for vassdraget. 
Steinf luer 
---------- h;'; 
h ! 
n Artsutvalg og dominansforhold er gitt i tabell 10 og 11. 
Resultater fra de enkelte prØver finnes i vedlegg 8 og 9. Totalt ble 
det registrert 17 arter i vassdraget. Materialet fra elveprøvene besto 
av 14 arter og littoralprOvene i vatna av 10 arter. 7 arter ble funnet 
både i elver og vatn. 
I Stjørdalsvassdraget med Forra er det tidligere funnet 21 arter 
Fi (Arnekleiv og Koksvik 1980, Haukeb@ 1980). 16 av artene er funnet både i 
C StjØrdals- og Verdalsvassdraget. Leuctra nigra er ikke registrert i 
StjØrdalsvassdraget, mens Isoperla di f formis ,  Nemoura flernosa, Capnia 
atra,  Capnopsis s c h i l l e r i  og Leuctra d ig i t a ta  ikke ble funnet i Verdals- 
vassdraget. 
En tilsvarende undersokelse i SØrlivassdraget (NØst og Koksvik 
in prep.) resulterte i totalt 17 arter, hvorav 15 er felles med Verdals- 
vassdraget. 
I Vefsnavassdraget er det funnet 22 arter (Jensen 1976, Koksvik 
1976, 1979b). også av disse er 15 felles med Verdalsvassdraget. 
på samme måte som for dagnfluenes vedkommende er det sannsynlig 
at de store vassdragene i TrØndelag og sØndre del av Nordland har de aller 
fleste steinfluearter felles, men at spesielle biotopkrav for enkelte, 
samt tilfeldigheter i prØvetakingen gjØr at noen av artene lett blir over- 
sett. Totalt for de forannevnte vassdragene har vi til nå registrert 
24 av de 35 artene som er kjent for Norge (Lillehammer 1974). 
' L 
Forekomsten og artssammensetningen av steinfluelarver i de enkelte 
t'_ deler av Verdalsvassdraget (tabell 12) varierte fra 8 til 10 arter og 22 til 66 
individer i gjennomsnitt pr. prave for elvene. Flest arter ble registrert i 
Skjækra, mens Inna hadde de stØrste individantall. Diura nanseni var i 
alle elver tallrikeste art når en ser materialet under ett. Spesielt i 
august, da små larver av årets produksjon kom inn i pravene, var arten 
sterkt dominerende. De fleste andre artene hadde variable forekomster. 
Enkelte ble bare sporadisk registrert. 
Ingen av elvene skiller seg spesielt ut med tanke på steinflue- 
faunaen . 
I vatna, unntatt Risvatnet og ~råksjaen, ble det registrert 4 - 6 
arter og 15 - 38 individer i gjennomsnitt pr. prØve. Dette må regnes som 
svært jevne tall- 
I Kråksj~en ble det funnet 2 arter og i Risvatnet kun et fåtall individer 
av 1 art. 
Med unntak av Risvatnet dominerte arten Diura bieaudata meget 
sterkt i alle vatn. Nemoura oinerea var også relativt tallrik de fleste 
steder. De andre artene ble funnet uregelmessig og. fåtallig. Lignende 
dominansforhold har vi også funnet en rekke andre steder i klarvannssjaer 
i landsdelen. 
Tabell 10. Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i 
elvene i Verdalsvassdraget sett under ett 
Tot. antall % andel 
individer 
Diura bicaudata 
Diura nanseni 
Isoperla grammatica 4 5 4 
Isoperla obscura 109 10 
Isoperla sp. 28 3 
Siphonoperla burmeisteri 6 6 6 
Taeniopteryx nebulosa 2 7 3 
Brachyptera risi 3 c 1 
Amphinemura borealis 119 11 
Amphinemura standfussi 2 <l 
Amphinemura sulcicollis 71 7 
Amphinemura cp. 30 3 
Nemoura cinerea 2 c 1 
Nemoura sp. 2 <l 
Protonemura meyeri 2 < 1 
Capnia sp. 8 c 1 
Leuctra fusca 17 2 
Leuctra cp. 107 10 
-- 
Steinfluelarver totalt 
Antall arter 
Antall stasjoner 
1041 
min. 14 
Antall prØver 3 4 
, , 
- 
Tabell 11. Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i vatna i 
~erdalsvassdraget sett under ett 
Diura bicaudata 
Siphonoperla burmeisteri 
Taeniopteryx nebulosa 
Amphinemura sulcicollis 
Nemoura avicuiaris 
Nemoura cinerea 
Nemoura sp. 
Nemurella picteti 
Capnia bifrons 
Capnia sp. 
Leuctra fusca 
Leuctra nigra 
Leuctra sp. 
Steinfluelarver totalt: 
Antall arter: 
Antall vatn: 
Antali stas joner: r 
Min. 10 
7 
Antall prdver 63 
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Leuctra nigra 
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2 Vasedragets W r f e l t  ar 1464 km q liggar vesentlig i 
Verdal k-e. Ver~lselua har utl#p i TreffLBhelipsfjoTQen ved VerdalsQra. 
Hovedgrenenavvasadtaget hnr utspring L stzbdbla p& svensk side, ca. 70 km 
fra Vardaiaqbra. 
Geo log i sk  tilfiwar nedb@rfeltet den wrdt46tlige delen av 
TrondheimePelkxt og aOinLrwrsa av kambrosiluriske bergarter og kaledonske 
intrusiver, nord-mtligc dal. består  av psekaabhke  bargiarter. 
V a s s d r a g a t  er vidt mrgrenet. De stamta QaLfBrene, Verdalen/- 
v elg id alen og Inndalen er s)ragzile. Ogsh jardbmk preger diase  dalfØrene, 
spesielt de &ersta balene av vordalen som har m del industri. 
Den natwekj-#me Skjaker4alan er ubsbodd hg onfatter store 
skogomrHder i dielani nedre &l. 
Tverrba og Hals&& rumer ut l Iielgb fra nord og juldola fra sØr. 
Txa ai.d&lstara bi.Zv6Zr Kvirna, ag Trrngddla drenerer 
til nedre deler av inra. 
De hydrogsafidm r e s l t a t t n e  viser en kl- sammenheng med de 
geologiske fmholti. VerBiene for dic enkelte hydragcafiske parametre, er 
jevne o$ forholdsvis lava f a  hele vasedragæt, d av Verdalselva 
som har h4yecre wrcitar p.g.a. &t alva drsriermr kalkriket marine avleiringer. 
Duninereda _d-v@rdier for de unitersØkte l ~ k a l i t e t e n e  var 6.4 - 7.0. 
Verdiene for btaihradhet 1e L cmradet 0.15 - 0.5!i0dH (Vardalselva 1.05~d~). 
Ledningsevnem varierte tre L1 til 20 vB/cm 1. vatna, likeså i elvene med 
unntak av Inna (28  - 30 @/am) og V a d e l s e ~ v a  C42 - 45 p S / m I .  
En hydmg~afhdt smanlignfriq 4 naboitusdraget i s0r, 
stj~rdalevaes8iragst/~orr~~u~sdragmt, vi er en star  ov*r~stemnelse med 
resultatene fra ve&lavea~draget. 
Dyrqlanktnrist var raprarentert med ett eypisk artentvalg av 
krepsdyr for Trq)ndqligecmr&t og individtatth&h kan for de fleste 
lokaliteter betqnern midQols f o r  klanrannssjØrr riml tflsvarende 
beliggenhet. 
I grunhrb,.rmsscmen i v a h a  ble &t totalt registrert 30 småkreps- 
art8r ((24 cladmerer og B mzpapdnz). . De domirkexanbe artene var de s m e  
sum for S t j Ø ~ ~ a ~ ~ B c Q g & t :  og S*rlivossdrageit. S m  enkaltlakal2teter 
betraktet hadde de unders~kte vatna et rikt artsutvalg. De fleste 
registrerte artene synes å være vanlig utbredt i landsdelen, men enkelte 
er tidligere bare påvist i et fåtall lokaliteter. 
Bunndyrtettheten i elvene var middels til hØy. Alle forventede 
grupper var representert i materialet, og mange lokaliteter hadde et stØrre 
utvalg av dyregrupper enn normalt. 
Faunasammensetningen i gruntvannssonen i vatna var representativ 
for skogs- og fjellsjØer i Tr6ndelag. Med unntak av Risvatnet, som er 
mer å betrakte som et myrpåviket skogstjern med hensyn til fauna, skilte 
vatna seg relativt lite fra hverandre med hensyn til utvalg av dyregrupper. 
Tettheten av organismer i gruntvannssonen var gjennomgående stØrre enn 
for nærliggende vassdrag hvor lignende unders6kelser er utfØrt. på litt 
dypere vatn hvor det ble tatt grabbprover av faunaen, ble det imidlertid 
registrert små bunndyrmengder. 
Totalt ble det registrert 26 dØgnfluearter i vassdraget. Til 
sammenligning er det tidligere pAvist 29 arter i StjØrdalsvassdraget, 
22 arter i SØrlivassdraget og 31 arter i Vefsnavassdraget. Samtlige av 
de registrerte artene fra Verdalsvassdraget hØrer også med til artsutvalget 
i StjØrdalsvassdraget. 
Steinfluematerialet besto av 17 arter. I StjØrdalsvassdraget 
er det funnet 21 arter, hvorav 16 er felles med Verdalsvassdraget. I 
SØrlivassdraget er det funnet 17 arter (15 felles) og i Vefsnavassdraget 
22 arter (15 felles med Verdalsvassdraget). 
2 Veravatnet (6 .4  km ) liggar Wlrs t  i ~ d g a d a l e n .  Vatnet e r  
forholdsvis grunt q ligger i e t  ainrbde d6adne* av gramkog.  
Vann;analysene ga pH-v-bier 6 . 5  - 6.6, elektrolyttisk lednings- 
evne (K f 15 - 16 US/- og t r r f a i  hardDiet O. L5 - 0. ~ 5 ~ & .  Dette e r  18 
lavere verdier e m  far nedre de ler  av vassdraget, E n  typiske for de 
f l e s t e  unders4kta vatna. Vannfarga og siktdyq i n d i k e t e  en v i ss  
humuspbvirkning (dystrofe trekk). 
Planktonet hadde en ordinær artuammenaetning og mengdene 
l igger innenfor ram.en &v det  m m l e  for Benne vanntypen l TrØndelag. 
Det b l e  r e g l l t r e r t  15 s&krapsarter i grunnt'wannssonen. S e t t  
på bakgrunn av pmveantallet indlkerex dette e t  r e i a t i v t  rikt ar tsutvalg 
i vatnet. Arten P~ezcdoc~dor~ta g~obosw er tidligere bare funnet  i e t  
f å t a l l  lokaliteter i Tmdc lag .  
Vtravctkiit hadde dan Upste gjanrimim'dttlige i n a v i d t e t t h e t e n  
av bunndyr i gruntvaanseonen (298 IrrB.fpr@ve). Totalt besto det te  
materialet  PV 14 grapper. D#gnfluelarvene var spmeielt t a l l r i k e  og 
representert  med 12 a r t e r ,  steinfluelarvene melt 5 artni-. 
Helgbo har sitt utspring i Veravatnet. Den frbrete strekningen 
går elva rolig, pasaerer flere laner q gAr BA over i et trangt, v i l t  d a l f ~ r e  
hvor elva g8r i fosser og stryk. I)aif@ret vider reg etterhvert u t ,  og elva 
har e t  jevnere f a l l  nied unntak av Granfosaen ( 4 0  m) og enkelte s t r y k .  
Storparten av dalflraterskogdekt, og Langs elva finnes spredt 
bebyggelee. 1 dalena nederate cle1 har elva gravd &eg ned i mektige 
marine avleiringer. 
vad u lv i l l a  f k  elva mrniet verdalaelva. Fra V ~ U  vider 
Verdalen seg u t  i brede jorCPlrukkmnr&dsr , og elva f l y t e r  r o l i g  og bred 
gjennom ornrkdet. PA VerdalsØrn, hunx elva m e r  u t  l Trondheimsfjorden, 
e r  d e t  en  del  industri. 
ETaktrolyttvartiiane fra Verhlsslvn Ugger hØyere enn for resten 
av vassdraget. D e t t e  har samipmheng med at belg da*^ nedre deler drenerer 
kalkholdige marine avleir ingerI  dessuten kan ogsa jordbruks- og industri-  
avrenning virke inn @ vannkvaliteten i VerdaLselvae nedre deler. 
pfi-verBLsn 14 p b  ca. 7 . O ,  Idbringsavrien (lg) 42 - 45 uS/cm og 
tataihardhitan d 1 . Q S ~ & .  
Datts d bet rak ta^ 801n hØye varaar far vasstkag i TrØndelag. 
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Helgåa cq Verdalselva hadde relativt stor bunndyrtetthet i 
(205-210 ind./pr~ve) men i august var individantallet sterkt 
L redusert c m  naturlig fØlge av flygeperiodene til de dominerende insekt- 
ar tene . 
..g Det ble registrert 8 degnfluearter i d elg åa og li i verda 
prwci-~eon bi f idwn ble innen vassdraget kun funnet i Verdalselva, 
--q Steinfluematerialet fra Helgåa besto av 9 arter og fra Verdals . .
zi$a 8 arter. Brachyptera r i s i  ble kun funnet i ~elgåa. 
Totalt for ~eravatnet/~elgåa/~erdalselva ble det registrert 20 
dØpfluearter og 12 steinfluearter. c 
Denne grenen av vassdraget drenerer den nordlige del av neBbØr- 
2 
altet. Skjækervatnet, 7.1 km , er det starste vatnet i vassdraget og 
igger på grensa mellom kommunene  nås sa og Steinkjer. 
m Skjækra har et jevnt fall gjennom hele Skjækerdalen, som er 
forholdsvis flat og vid i dalbunnen. F jellbjerkeskog og myrområder nord 
1 dalen g5r over i granskog i dalens nedre deler. 
~ydr~grafiske målinger ga pH-verdier i området 6.6 - 6.8, 
o ledningsevne 13-20 US/cm og totalhardhet 0.15 - 0.50 dH. Storbrenta 
og Skjelbreidelva, som er innlapselver til Skjækervatnet hadde litt 
I l -  - hØyere kjemiske verdier enn Skjækra i nedre del. 
I -l! 
. n -  
Det ble i Skjækervatnet registrert noe i underkant av middels 
4 store planktonmengder, dominert av de vanlige artene for området. I grunt- 
:. vannsamen ble det funnet 13 småkrepsarter. Ingen kan betraktes som 
sjeldne. Samtlige småkrepsarter ble også registrert andre steder 
I gruntvanncsonen i Skjækervatnet ble det funnet et stort form- 
utvalg av bunndyr (14 grupper). Individtettheten var relativt h ~ y  og av 
A samme stgirrelsesorden som flertallert av de andre undersakte vatna i vass- 
- draget. Resultater fra grabbpravene indikerer små bunndyrmengder p5 dyp 
- 
. . 
'd mellom3og20m. 
Skjækra hadde også stor bunndyrtetthet (gj-sn 180 ind./pr~ve) 
09 et -pisk fornutvalg for omradet. 
.g 18 av de 26 ddgnflueartene som ble funnet i Verdalsvassdraget 
P var representert i Gkjækra/sk jækervatnet. Arten Hsptapnia sulphurea 
- -- P- 
e,'-. l 
I I '  l 
-i 6 .- ? - , l  FIL - - 
1-p I 
Blant va tna  b l e  det  f i l m e t  f l e s t  s t e i n f l u e a r t e r  i Skjækervatnet 
( 6  a r t e r )  og Skjækra hadde stØret a r t s u t v a l g  blant  elvene (10 a r t e r ) .  
T o t a l t  f o r  d e t t e  s idevassdrage t  ble d e t  r e g i s t r e r t  12 s t e i n f l u e a r t e r .  
2 Innsva tne t  (3.9 km ) l i g g e r  @ v e r s t  i Inndalen. Omgivelsene e r  dominert 
av  granskog. 
gr drog ra fiske d l i n g e r  ga litt hØyere e l e k t r o l y t t v e r d i e r  enn 
f o r  de  f l e s t e  andre  undarsØkte vatna i Verdalsvassdraget :  pH 6.8 i over- 
f l a t a ,  ledningsevne 15 - 20 pS/cm 04 t o t a l  hardhet  0.35 - 0 . 4 o 0 d ~ .  
Innsva tne t  hadde middela s t o r e  planktonmengder, med dominans 
av  van l ige  a r t e r  f o r  Tr@ndelagsområ&t. 16 sm&repsarter  b l e  funnet  i 
gruntvannssonen. Av d i s s e  e r  Cmptocercus recti~o8t2ris og- AZona gut ta ta  
s j e l d n e  i landsdelen.  Bunndyrmengdene i gruntvannasonen v a r  sammenlign- 
ba re  med de f l e s t e  andre undere@kte vatna i vassclraget, og så l edes  
r e l a t i v t  s t o r e .  13  grupper v a r  r e p r e s e n t e r t  i m a t e r i a l e t .  på dypere va tn  
b l e  d e t  også h e r  r e g i s t r e r t  lite bunndyr. 
Det b l e  r e g i s t r e r t  l a r v e r  av 13  dØgnfluearter  og 5 s t e i n f l u e a r t e r  i 
gruntvannssonen. DØgnfluearten Ephemera vuZgata b l e  kun funnet  he r .  
Inna h a r  s i t t  u t sp r ing  i Innsva tne t  og d rene re r  den s a r l i g e  
de len  av  vassdrage t .  
Den Øverste de len  a v  da len  e r  t r a n g  og e l v a  g å r  i småfosser og 
s t r y k .  Dalen v i d e r  s eg  e t t e r  h v e r t  u t ,  e l v a  g å r  r o l i g e r e  f o r  s å  å a v s l u t t e  
med e t  k r a f t i g  f a l l  ned mot Vuku, hvor den lØper sammen med Verdalselva.  
S tØrs tepar ten  av da len  e r  skogkledt ,  men også jordbruket  ha r  
e t  v i s s t  omfang, s p e s i e l t  i da lens  nedre d e l e r .  D e  hydrograf i ske  målingene 
b l e  f o r e t a t t  i e l v a s  neders te  d e l ,  og de kjemiske verd iene  l i g g e r  l a v e r e  
enn f o r  Verdalselva,  men en tanke hØyere enn f o r  va tna  som h a r  utlØp til 
Inna. 
p H  b l e  mål t  til 6.8,  ledningsevnen 28 - 30 ~ S / c m  og t o t a l h a r d h e t  
0.50 -0.55OdH. 
Inna hadde de s t a r s t e  bunndyrmengdene b l a n t  e lvene  (303  ind . /p r@ve) .  
Det v a r  dØgn- og s t e i n f l u e l a r v e n e  som h e r  v a r  s p e s i e l t  t a l l r i k e .  
Det b l e  r e g i s t r e r t  14 dØgnfluearter .  Baetis macani og 
ParaZeptophZebia strandii b l e  i kke  funnet  andre steder i Vassdraget.  
S t e in f luene  v a r  r e p r e s e n t e r t  med 9 a r t e r  i Inna. 
T o t a l t  f o r  ~ n n a / ~ n n s v a t n e t  b l e  d e t  p å v i s t  18 d d g n f l u e a r t e r  oq 
1 2  s t e i n f l u e a r t e r .  
Storbellingen, SØndre DrivsjØen og KråksjØen 
2 2 Storbellingen (1.8 km ) ,  Sandre ~rivsj~en (0.8 km ) og ~råksj~en 
2 (1.1 km ) er middelstore fjellvatn som drenerer til Øvre deler av ~mdalen. 
Storbellingen ligger 490 m 0.h. i et fjellområde med spredt 
fjollbjØrkeskog og innslag av gran. 
KråksjØen (551 m o.h.1 og SØndre DrivsjØen (557 m o.h.1 har 
mgivelsr dominert av åpent fjellterreng men med myrdrag og spredt fjell- 
bjBrkeskog i tilknytning til strandsonen. 
Vannkvaliteten er svært lik i de 3 vatna, og representativ for 
vassdraget sett i sin helhet. Storbellingen viste dystrofe trekk (myr- 
påvirkning) med hensyn til vannfarge og har de laveste verdiene for p H ,  
ledningsevne og total hardhet med henholdsvis 6.5 - 6.6 enheter, 12 - 
L6 ~S/cm og 0.15-0.25Od.H. 
Tilsvarende data fra S~ndre Drivsj~en var pH 6.6 - 6.8, lednings- 
O 
evne 14 - 18 uS/cm og total hardhet 0.20 - 0.30 di-I, og for Kråksj~en 
O pH 6.6 - 6.7, ledningsevne 14 - 17 og total hardhet 0.15 - 0.35 dH. 
I Storbellingen ble det registrert i overkant av middels store 
planktonmengder, mens SØndre DrivsjØen kom ut noe lavt, spesielt med tanke 
3 på gjennomsnittlig individtetthet (antall/m 1.  De dominerende artene var 
CycZops s cu t i f e r ,  Bosmina Zongispina og HoZopedim gibberum i alle tre 
lokalitetene. De samme artene går også oftest igjen som de vanligste i 
de andre undersØkte vatna i vassdraget. 
Det ble funnet 14 småkrepsarter i gruntvannssonen i Storbellingen, 
I6 i J~ndre Drivsj~en og 18 i ~råksj~en. Latona s e t i f e ra ,  som ble funnet 
- i Sandre DrivsjØen, er tidligere bare påvist to steder i Trondelag. For 
~rdksj~en merker en seg Cønptocercus r e s t i r o s t r i s  og for Storbellingen 
Pseudochydorus gZobosus. Begge arter er allerede nevnt som uvanlige i 
landsdelen. 
Alle 3 vatna hadde relativt stor bunndyrtetthet i gruntvanns- 
sonen (gj.sn. 130 - 200 ind./pr@ve).l2 grupper var representert i hvert 
vatn. Resultater fra grabbeseriene indikerer små bunndyrmengder på 
dypere vatn i alle lokaliteter. 
b et ble påvist 10 dØgnfluearter i Storbellingen og Sandre 
DrivsjØen, og 8 i ~råksjpen. 
Steinfluene var representert med 4arter i Storbellingen og 
SØndre DrivsjØen og 2 i KråksjØen. 
Risvatnet 
--- ------ 
2 Risvatnet (ca. 0.16 km er et skogstjern som ligger i et 
granskogdominert område. 
Vatnet er humuspåvirket og har forholdsvis lav pH, 6.1 - 6.4. 
Vatnet viste dystrofe trekk m.h.t. vannfarge (gullig-brun/brun) og 
siktedyp (3.5 m). Ledningsevnen var 11-13 pS/cm og totalhardheten 
0.15 - 0.30Od~. 
Her ble det funnet færre planktonarter enn i de andre vatna. 
Blant copepodene var bare CycZops scut i fer  tilstede. Den totale individ- 
3 tettheten (antall/m ) var imidlertid forholdsvis stor. 
Det ble registrert 16 småkrepsarter. De fleste av disse var 
meget vanlige arter, men AZoneZZa exigua er i TrØndelag tidligere bare 
registrert på Hitra. 
I gruntvannssonen var bunndyrmengdene langt mindre enn i de 
andre undersØkte vatna (gj.sn. 18 ind./pr@ve) og færre dyregrupper var 
representert. DØgnfluematerialet bestod av 5 arter 07 steinfluematerialet 
av kun 1 art. 
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Vedlegg 3. Data for g r a b b s W j C W . ~ ~ .  
Gy - gytje, Si - ailt, Sa - sand, 6 - 9-1, It - -. rriapden w v a n n ~ e t a ~ j o n  er angitt etter en 
skala fra 0-3, der 3 s t k  for itor tet- 
Lokalitet bi to  St. W - r e f .  Q W DYP h. amt- 
* )t* l*nl m TverIdl i al 
Skjekervatnet 21.6.79 I DL 682 948 440 M 
m 
m 
la0 
160 
22.6.79 m iX, 19t U U  7 
/g 
M 
m 
22.8.79 Vi CILW'iWd U D  5 
G p  r a  
q.- (Sl) 
*-tri) 
q- i i i i  
wcmr) 
k* 
m 
sr 
SF 
-4 
Veravatnet 
d 
Innsvatnet 
o 
Brasmegras 1 
Storbellingen 25.6.79 
o 
o 
o 
o 
Brasmegras 2 
o 
o 
o 
O 
O 
O 

vedlegg3 forts. Data for grabbstasjonene. 
Gy - gytje, Si - silt, Sa - sand, G - grus, St - stein. Mengden av vannvegetasjon er angitt 
etter en skala fra 0-3 ,  der 3 står for stor tetthet. 
Lokalitet Dato St. UTM-ref. H.o. h. Avstand Dyp Dom. bunnsubst. vannve- 
m fra land m Tverrmål i cm getasjon 
Drivsjeen 14.8.79 I11 UL 581 670 557 10 3 Gy-Si O 
Gy-Si 
GY 
GY 
Gy-Si 
Gy-Si 
Gy-Si 
Gy-Si 
GY 
Gy-Si 
Gy-Si 
Gy-Si 
Gy-Si 
Gy-Si 
Risvatnet 

Vedlegg 4. Bunnfaunaens samensetning i elvene i ~erdalsvassdraget, basert p& RS-pr6ver. 
Verdalselva ( jun l / ju l i  -79) 
14 128 64 26 2 
2 91 6 22 1 
I11 R5 4.7. 2 10 56 29 2 3 3 5 8 110 
Totalt 18 229 126 77 3 7 3 3 74 77 9 11 626 
Verdalselva (august -79) 
83 1 9 6 6 1  
65 .5 2 2 
111 R5 27.8. 3 45 26 2:; 1 4 2 1 8 110 
....................................................................................................................... 
Totalt 3 193 50 36 7 3 10 2 1 9 305 
klelgha (juni -79) 
2 10 19 
V R5 . 25.6. 47 3 77 l 183 
VI1 R5 25.6. 1 133 28 6 58 2 6 228 
5 224 22 62 2 1 6 316 !III---R5 ---- ?!:C: ..................................................................................................... 
Totalt 9 3 414 108 2 14 258 9 3 9 820 
  elg åa (august -79) 
IV R5 27.8. 1 16 46 1 4 64 
VI1 R5 24.8. 2 6 28 12 2 1 2 7 53 
6 26 20 2 4 54 !III---R5 ---- ?!L: .................... ....................................... 
Totalt 2 12 1 70 78 4 1 1  2 9 171 
Inna (juli -79) 
5 267 54 1 
179 57 2 
111 R5 3.7. 14 2 244 16 7 23 2 1 8 309 
IV R5 4.7. 18 7 255 65 13 54 3 5 8 420 
....................................................................................................................... 
Totalt 37 14 945 192 3 26 1 12H 28 8 10 1382 
Dominans-% 3 1 68 14 >l 2 ,l Y 2 > 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I R5 
I1 R5 
III ---- R5 ............................. 
Totalt 
Inna (auqust -79) 
44 23 3 3 
2 2 156 113 1 1 2  
7 25 194 131 9 7 3 5 
.................................................................... 
9 27 394 267 9 11 3 l 10 

vedlegg 4 f o r t s .  
h - 
0 .  
- 
> Q 
m 
h ai 
.rl 2 m a rl C 
h al .d 
> 
b 
a .ri
.d 
a 
P .d 
rl 
4 
2 
S t .  Metode Dato 2 
Skjækra ( j u n i  -79) 
I R5 25.6. 1 19 38 10 1' 7 5 11 102 
I1 R5 24.6. 13 5 60 6 3 27 13 8 128 
I11 R5 21.6. i 10 18 3 117 85 50 13 j 34 2  11 336 
IV R5 21.6. 1 1 30 27 8 7  2 8 2 9 8 6 
R5 21.6. 1 6 1 2 10 3 7 . 2 1  3 2 9 8 3 Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T o t a l t  2 3 10 38 29 247 138 23 99 41 6 92 1 6 14 735 
(Skjækra (augus t  -79) 
14 19 2 9 
R5 21.8. 1 O 6 13 33 1 3 17 3 3 8 116 Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T o t a l t  16 100 23 118 6 114 120 4 227 21 10 132 12 891 
Stor-Brenta (augus t  -79) 
I R5 22:8. 1 3  19 10 1 O 2 6 45 
.......................................................................................................................... 
Dominans-% 2 6 42 23 2 3 4 
............................................................... .......................................................... 
Skjelhreidelva ( j u n i  -79) 
I R5 22.6. 8 2 19 3 4 3 6 0 4  8 102 
.......................................................................................................................... 
Dominans-% 8 2 l 8  3 4 3 58 4 
......................................................................................................................... 
s t r å d e l a  ( j u n i  -79) 
I R5 18.6. 1 3 5 5 2 1 3 5 1 1 2  10 74 
.......................................................................................................................... 
Dominans-% 1 4 7 7 1 1 4 7 1 1 3  
.......................................................................................................................... 
s t r å d e l a  (augus t  -79) 
I R5 24.8. 3 3 7 8 4  5 2  5 
.......................................................................................................................... 
Dominans-% 12 12 28 32 16 
-- - 

Vedlegg 5. Bunnfaunaens sammensetning p3 de enkelte stasjoner i gruntvannssonen i vatna, basert p A  roteprØver (R5). 
- -  -- 
b - 
a i .  > U 
b b CJ .d 
P b ai 0 b 
k %  ; 2  o w m c m  ai t b -  b a  . A m  L, m 
ai h  
r( 
. m  2 -  h -  m ai ai ai.4 
> a i  t -  
&C: m m  k  
m a  d b  ai bai 
r i 0  a i  x -  a i a  8 %  $ 2  $ 5  ' t :  2- i  ai& r e  r n  
3. 4 d e ?  X 5  C ( $  2 ;  d d . + B  w o  um s x  
U W C a  U U  i d 
P- 
Skjækervatnet (juni -79) 
1 3 9 93 13 1 1 
8 1 124 6 7 8 
87 3 
2 161 7 2 6 
1 51 9 l I 
13 97 21 
17 1 36 2 6 1 7 65 Yf f _-_R?-_2?:6 --_------------------------------------------------------------------------- ? ........................................... 
Totalt 42 1 4 i) 649 61 120 1 23 31 10 11 951 
I R5 21.8 
I1 R5 21.8 
111 R5 22.8 
V R 5 2 2 . 8  
VI R5 22.8 1 
I R5 22.8 
........................... 
Totalt 1 2  
Skjakervatnet (auqust -79) 
3 11 16 11 
5 9 8 
1 50 39 
1 46 35 
18 1 4  
2 8 39 23 
................................ 
10 21 178 130  
Veravdtnet Iluni -79) 
I R5 18.6 4 33 4 14 l 1  3 1 8 71 
I1 R5 18.6 
I11 R5 18.G 
IV R5 19.6 
V R 5 1 9 . 6  
!!I ---_ R?-_19:!?-- 
Totalt 
I R5 24.8 
I1 R5 24.8 1 
I11 R5 24.8 2 
IV R5 24.8 1 
V R5 23.8 1 
-------------------------- 
Totalt 4 2 
Veravatnet (august -73) 
7 4 2 
58 22 46 
200 18 48 
1 O 2 l8 
11 505 212 
--------------------------. 
286 551 326 
Innsvatnet (juni -79) 
16 88 18 2 1 
I1 R5 26.6 1 5 15 14 l? 27 7 4 1 
111 R5 26.6. 6 2 3 2 3 1 
IV R3 26.6 2 4 5 G 38 
VI R5 27.6 5 1 92 3 3 9 4 
24 9 34 13 2 6 4 9 20~0 !!L I---R?--?!:!? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt 1 54 17 236 54 12 1 95 7 280 2 
Dominans-'h c l 7 2 29 7 6 '1 12 1 35 <l 
.............................................................................................................................. 

Vedlegg 5 Forts. 
St. Metode Dato 
Innavatnet (august -79) 
107 38 
5 4 4 
14 26 1 
100 117 44 
w -  L i .  
l 
11 4 1 3 124 10 7 1 9 161 !I ---- R?--1's! ..................................................................... 1 ................................................. 
Totalt 81 123 1 257 211 24 23 2 40 1 1 11 764 
Dominans-% 11 16 <l 34 27 3 3 <l 5 <l C1 
...................................................................................................................................... 
Storbellinqen (juni -7.9) 
I R5 25.6 l 9 79 37 37 1 4 10 186 
I1 R5 26.6 4 5 110 6 5 124 38 1 8 293 
I11 R5 26.6 5 1 5 4 93 43 7 9 7 18 10 192 
IV R5 26.6 1 1 50 2 84 22 28 1 7 32 10 228 
.................................................................................................................................. 
Totalt 7 2 70 20 366 108 77 135 19 92 3 11 899 
storbellintren (august -79) 
I P5 15.2 : - 10 d u 4Z C 5  LI 3 2 iU 2C6 m. 
I1 R3 16.8 14 5 4 7 9 8 3 1 9 8 87 
I11 R5 16.8 1 33 2 29 67 1 4 18 50 13 3 11 221 
...................................................................................................................................... 
Totalt 3 1 76 13 81 140 47 53 46 12 12 514 1 41 
Dominans-% < l  < l  15 2 16 27 1 8 9 10 9 2 
...................................................................................................................................... 
Saindre I h - i v d m  (juli -79) 
I R5 2.7 106 10 190 5 20 48 1 8 387 
I1 R5 2.7 27 3 40 1 3 1 3 9 81 
I11 R5 2.7 20 2 73 8 2 3 6 7 114 
7 1 33 3 27 2 6 73 I! ---- R5 ---- ?:'-_--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt 160 2 16 336 17 3 9 2 6 57 2 9 655 
25 <l 2 51 2 6 4 9 <l oominans:! ............................................................................................................................ 
Wndre Orivsjden (aupust -791 
I R5 14.8 4 123 17 4 44 9 238 
I1 R5 14.8 1 50 62 5 39 9 177 
111 R5 14.8 L 14 62 24 1 13 8 116 
11 12 1 7 2 17 2 8 53 I! ---- R6---14:8 ---- 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Totalt 4 2 3 1 7 4 4 4  247 104 17 98 24 2 584 
Dominans <l < l  o1 <.l 13 <.l e1 42 18 3 17 4 l 
...................................................................................................................................... 
Kx&.nj*ui ( ju l i  -79) 
I R5 1.7 4 5 46 12 
I1 R5 1.7 39 11 l1 2 
I11 R5 1.7 1 1 2' 79 14 47 8 
26 4 45 2 I! ---- R? ---- 111 
Totalt 1 1  1 148 34 159 24 

Vedlegg 5 forts. 
r l kre 
I! ---- !5---15:8 ----- L 1 - - 2 d - - - A . b . - - 4  LL $5 > ae 7 L 9 164 
T o t a l t  J j M i b  LOi 197 L* 71 11 10 550 







vedlew 7. Forekomst av d ~ C l n e l r r r s r  iEpiMerrrptotri i roteprCvor (R51 fri vatna. 
. -- 
al r )  
Metode Dato 3 
akJdsrmtnat (juni -79)  
I R5 21.6.79 27 66 3 93 
I1 R5 21.6.79 8 57 59 124 
111 R5 21.6.79 34 87 
IV R521.6.79 21 118 22 3 161 
V R3 22.6.79 36 1 5 3 2 6 51 
VI R522.6.79 24 35 I 37 4 97 
34 2 36 !!I? ---- R?-S1:S:Z9-_-1 ....................................................................................................... 
Totalt 152 1 127 1 184 119 61 4 8 649 
Dominans-% 24 C 1  20 < 1 28 18 9 < 1 
............................................................................................................................ 
Sk jækervatnct (august -2' 
veravatnet !juni -79) 
5 4 49 23 4 81 !f ----- R?-i9:6:19 ........................................................................................................... 
Totalt 18 70 860 19 5 167 7 49 149 24 10 1368 
Daominas-: 1 5 63 1 C 1 12 < 1 4 11 2 
............................................................................................................................ 
Veravatnet !aur;unt -w 
1 Z 1 
2 2 
111 R524.8.79 16 2 18 
IV R5 24.8.79 1 1 2 2 
V R5 23.8.79 3 502 2 505 
............................................................................................................................ 
Totalt 4 17 2 527 l 5 551 
Innsvatnet (juni -79) 
VI R5 27.6.79 2 4 5 38 6 1 5 92 
VI1 R527.6.79 3 1 1 2 ' 3 34 
----------------------------------------------------------*--*------------------------------------------------------------- 
Totalt 3 1 167 44 2 11 2 1 5 9 236 

vedlegg 7 forts. 
Innsvatnet (auqust -79) 
I ~5 18.8.79 2 72 5 4 107 
I1 R5 18.8.79 4 1 4  
I11 R5 18.8.79 8 10 8 3 26 
IV R518.8.79 52 3 54 1 7  5 117 
3 1 3  !I ----- R?-!:?! ........................................................................................................... 
Totalt 10 52 3 136 20 29 7 8 257 
4 20 1 53 8 12 3 Eminans,% ................................................................................................................... 
Storbellinqen (juni -79) 
IV R5 26.6.79 64 20 2 84 
............................................................................................................................. 
Totalt 184 47 9 2 1 9 38 76 8 366 
Storbellinqen (august -79) 
32 
11 R3 16.8.79 2 2 2 4 
23 5 1 3 29 IE ---- R? .i5:!:7! ........................................................................................................... 
Totalt 2 2 3 3 2 6 2 5 11 7 81 
2 29 40 7 2 6 14 E E i " a l 2  ................................................................................................................... 
DrivsjØen (juli -79) 
2 
1 
19 4 33 'Y ----- R?---2:7:29---11--4--10 ....................... L ....................................................................... 
Totalt 40 1 27 3 4 1 24 236 O 336 
12 <l 8 1 1 1 7 70 w'inans:! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D~ivsjaen (august -79) 
IV R5 13.8.79 8 2 2 3 12 
............................................................................................................................. 
Totalt 14 13 2 5 155 58 6 247 
.Kråkcjoen (juli -79) 
1 
1 
IV R5 1.7.79 7 2 3 6 3 45 
............................................................................................................................. 
Totalt 58 23 1 4 11 7 55 7 159 

Arneletus inopinatus 
Parameletus chelifer 
Siphlonurus cp. 
Siphlonurus aestivalis 
I I 
I I 
I I 
ICC) Vi IVi 
I I 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonurus linnaeanus 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
I Cloeon sirnile 
Heptagenia cp. 
I Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensis 
Arthroplea congener 
Metretopus sp. 
Metretopus borealis 
Leptophlebia sp. 
Leptophlebla marginata 
Leptophlebia vespertina 
Paraleptophlebia sp. 
Ephemerella aurivillii 
Ephemera sp. 
Ephemera vulgata 
Antall arter 
Antall individer 

Vedleqq 8. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera) i roteprover (R51 fra elvestasjonene 
St. Metode Dato 
Verdalselva ( juni-79)  
I R5 13.6.79 2 7 6 11 
I1 R5 23.6.79 13 3 1 2: 
I11 R5 4.7.79 2 13 13 1 1 29 
4 13 2 1 19 I! ----- R?---??:_6,:?9 .................................................................................................... 
Totalt 4 13 4 5 5 25 2 1 l 8 96 
Verdalselva (august -79) 
L 
IV R5 27.8.79 46 1 46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Totalt 64 2 2 6 7 1  82 
Helqåd (juni -79) 
4 12 
VI1 q5 25.6.79 1 15 4 8 4 28 
1 1 13 3 3 1 6 22 YIII---R?---Z!:5:Z9 ..................................................................................................... 
Totalt 1 2 28 22 11 3 12 9 1 9 89 
HelgHa (auguet -79) 
17 1 2 3 20 YIII---R5---?!:!:?9 ..................................................................................................... 
Totalt 27 1 2 2 32 
Inna (juli -79) 
I R5 4.7.79 1 8 3 3 3 
I1 R5 4.7.79 2 1 28 2 
I11 R5 3.7.79 5 6 
1 29 1 3 2 1 1 6 65 I!! ----- R? ---- !L?:!? ------------------------------- 
Totalt 5 63 7 99 2 I 15 7 192 
Inna (august -79) 
2 
1 
111 R5 25.8.79 106 3 22 3 131 
........................................................................................................................ 
Totalt 211 1 6 1 7 41 6 267 

St. 
- 
Metode Dato 
R5 21.6.79 10 1 10 ! ----------------------------------A-----&- .. ,,,,,,,_-*,,------------ 
Totalt 11 6 42 4 4 l Y 42 5 9 138 
R5 21.6.79 27 Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- , , , , ,  - - - , , ,- - - -  - - - - - - -- - 6 2 33 
TO tal t 33 16 1 45 4 120 
stor-erenta (juni -79) 
R5 22.6.79 I 2 2 4 I- ----------A* - - - - - - - - - - - -  ------,,,,,,,,--------&-,-,,,,--,,---- ------------------ 

Vedlegg o. Forekomst av steinfluelarver (?lecopterb) i roteprgwr I R S )  fra vatna 
d 
ri <n I
u m - i  
.r( 
Ci U 
S t - M e t o d e D a t o  
Skjakervatnet (juni -79) 
- ---- P- 
2 2 YEE ---- R5---??:6:19---I A -------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt 27 6 2 21 4 1 6 61 
Skjakervatnet (august -79) 
8 5 3 21 !!E --_-- R5---!2:6:69---8 - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Totalt 35 35 9 5 2 1 6 87 
Dominans-% 40 40 11 6 2 1 
---- -----------------------------------------------------------------------------..---.----- 
R5 23.6.79 212 ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt 326 
Innsvatnet (juni - 79) 
...................... 
I R5 26.6.79 1 16; 1 l 18 
I1 R5 26.6.79 4 i O 2 14 
VI R5 26.6.79 3 1 3 
18 2 19 YIE ---- R!---?Z:6t19---1 --------1-------1--7------------------------------------------------------------------ 
Totalt 6 18 2 8  1 4 54 

vad l eqq  3 f o r t s .  Forekomst  av s t e i n f l u e i a r v e r  ( P l e o o p t e r a )  i roteprv3ver  (R51 f r a  v a t n a  
.rl 
S t .  Metode Dato 
Imsvat.net (august -79) 
1 3  2  124 R2---iE:8:19--ii_i .................................................................................... 
T o t a l t  190 1 6 1 4  4 211 
Storbel&inrlen ( j u n i  -79) 
- 
I R5 25 .6 .79  3  34 2 37 
11 R5 26.6 .79  6  1 6  
I11 R5 26 .6 .79  8 3 :  2 43 
211 2 22 I! ----- R5---26:6~79 ---- 2-------2222---22 -------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  1 3  6 1  34 3 108  
1 2  57 31 oomlna?s:8 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S t o r b e l l i n q c ! i  ( a u g u s t  -79)  
I R5 16 .8 .79  6 5  1 7 66 
I1 R5 16 .8 .79  3 3 1 3 7 
I11 R5 16.8 .79  67 1 6 7  
............................................................................................................ 
~ ~ t a l t  132  4  3  1 140  
Dominans-% 94 3  2 < 1 
............................................................................................................ 
Sbndre Drivsj0en (juli -79) 
I R5 2 . 7 . 7 9  2  2  1 3 5  
11 R5 2 .7 .79  1 1 1  
111 R5 2 .7 .79  7  1 2 8  
2  1 2 3 I! ----- R5 ---- ?:?:T9 ----------------------------------------------------------------------------------?------ 
T o t a l t  12 3 2  3 1 7  
71 1 7  1 2  EmLEans:! .................................................................................................. 
a n d r e  Drivsj0en (august -791 
I  R5 14 .8 .79  1 6  1 2 17  
I 1  R5 1 4 . 8 . 7 9  6 1  1 2 62 
111 R5 14.8 .79  24 1 24 
1 1  I! ----- Ri---13:!:?2 ---- 1 - - - - - - - - - - - - - - - -  .----------------------- 
T o t a l t  102 1 1  3 104 
9 8  1 1  Emieans:? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ---_ _-----------__---- -- 
K r j k s j ø e n  ( j u l i  -75: 
- - -  
I R5 1 .7 .79  1 2  1 2  
I1 R5 1 . 7 . 7 9  2  1 2  
111 R5 1 .7 .79  8  1 8  
IV R5 1 .7 .79  2  1 2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
T o t a l t  24 1 24 
100 
-:Fans:! 
I1 R5 17.8 .79  4 3  1 43  
I11 R5 17.8 .79  11 1 11 
i 7 5  ZY---R5-15:8~19---1! .................................................................................... 
T o t a l t  197  1 197  
Flisvlt.net (august -79) 



